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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
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L5 FábfJca de Mosáteos tUdráulko» más astil fe,*?® 
da AHdolucfe y da rafyor esportaeíóa
M oraáméRfs,Baldíísas de alto y bajo ?e1!ave para 
sl5n, smítadoñesámáímolea. ^
Fabrícactóü ds toéñ clase ce eojeto da piedra
^*M^resSsttínda si pübííco íio confunda mi» arílcu- 
Sos patentados, coa otras imitaciones hechaspo! 
síguaos fabrícan'ce», los cuales distan musRO en be- 
líexa, calidad y colorida. _
Exposición: Marcitsss de t.arIos, 12 
Fábrica’. Puerto. .
s íta n o s
Í l  “láUie á«
Duranté el ano actual de 1913, se va a | 
celebrafVpor iniciativa del Vaticano, en Ró-1 
m a y e n  toda la cristiandad, la fecha delI 
célebre edidtd que concedió la libertad a j 
los cristianos, llamado de Nicomedla y qu e] 
se  promulgó en tiempo del bajo imperio ro­
mano, por Constantino y Licinio.
La Iglesia católica actual hace de la fe- 
eha de la promulgación de qste edicto una 
éfeméride gloriosa digna de ser celebrada ■
P alledó  ay er 21 de Enero a  las cinco de la  m añana,
habiendo recibido los Santos Sacrapiéíltos.
■_____ ‘ R b Bb P«-
Su hilo don Enrique Sáenz García, sus tirelas doña Mafia de la Concep-
c ón y deña Josefa Marebs de la Reguera Sjáenz; nie^s pqlífiqQs, bizn^^^ 
hermana polídcai sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes y albacea
r Suplican a sus amigos se sipan  encomendar su
alma a Dios y asistir al sepelio de su cadáwr en 
el Cementerio de ^an Miguel,; hoy 22 de Enero 
a las diez,4e la máñpna,. p o f  les que­
darán reconocido^^r. l .
No se reparten esquelas. ^  .
El duelo se despide en el Cementerio.
i ni debe abonarse. El precio ásigriado aí m. 1.
‘'de  tubería es excesivou todas, luces, como, 
lo demuestra mi presupuesto. |-
Sobre la partida siguiente, salvo la rectifica-, f- 
ción del número de metros necesarios y el pre» I 
do ya mencionado cómo excesivo, nada tengo |  
que decir. | ,
I En cuanto al precio señalado para las piezas í 
I especiales que señala la otra partida del presu^ i  
■ puesto,raya casi en lo inverosímil y sólo la pre« |
I mura de tiempo que el autor del presupuesto de- i 
I be de tener, da la única explicación razonable! 
p^fa ppner un precio así. Evaluando el peso del
ni. 1. de tubería corriente al precio seña-.^puestos las veces que sean necesarias ylaSj 
lado qn su presupuesto, d:i un valor unitario de ; omisiones del mismo modo, quedando única-1 
0.82 pesetas (1) por kiíógram.o dó fundición y •’i^nte. qbrfs, que necesarKniMío
1 suponiendo a las piezas de taponamieníp (cuyos; haya qué dejar a lo'imprevisto enti'é (ás que. se 
I dibujós y dimensiones no ha considert^do per- ■ coútafíá el encuentro de obsíáctHoé después.^e 
5 tinente presentar el firmante del presupuesto) abiertas las zanjas o cualquier otra c&un^tá%
? un peso de 200 kiíógramos, a todas luces exce- cia que no sea dable conocer dé antémaho y pa.- 
'■ivo resulta el kíiógramo de fundición a 1.50 ra esto autorizan las disposiciones vigbfttes y 
pooetá^, dejando una partida de 95 pesetas para lo sanciona la experiencia, una partidá de im- 
? su colocación, que creo no estimará escasa el previstos igual al 3 OiO deL presupuesto. Eof= 
i autor del presupuesto, aun dentro de los pre-. este detalle se nota el temor del autor del pre- 
í cios fabulosos que venimos manejando. Por las supuesto a hacerse responsable de él y ha deja- 
\ car|:asljue (Acompañan a  este informa podrá juz-  ̂do abierto el portrUo. de las omisiones a fin de 
I garsé:de los valores de éstos precios. (2). j subsanar las faltas que pueda haber.
" La otra partida que sigue también merece es-1 Resumiendo todo lo expuesíq, estima el inge- 
peeial mención. Por trasladar una boca de rie- * niero que suscribe qué é! presupuesto es exce
: go 25 pesetas, sin colocar ni un átomo de mate- 
rial nuevo, según tiene especial cuidado de ad- 
I vertirnos él autor. En el proyecto por mí hecho| 
I setha subdividiáo el bréelo todo lo posible y a i
sivo y,' por tanto, no debe aprobarse y conside­
rando que el artícuío 23 del contrato de conce­
sión que dice: «El Ayuntamiento se obhga a no 
hacer durante el tiempo de éste contrato nuevas
pesar de haber hecho ésfúerzos por acercarmeiobras de conducción dé agúás a |á,c(^dad., y a 
I á dicho valbr,no.mé ha sido posible, sin satirmeino permitir que otras sociedades ó pafticüla- 
I de Jo i límites de lo razonable y eso que iñcluyo|res las hagan, -ni .establezcan cañerías por las
y a Constantino, al dictar la libertad de to-.
I..-- . _
En aquelips tiempos,
y  conmemorada, habiendo, incluido previa-, j .  -  religiosas?
mente,Éntre los santos al emperador Cons- dáselas
‘ ‘‘b i n é m o s l a s
rac íd teá  m ás' W poítantes del antiguo dp- *  “
cuptebto: , . ......  . , . , ..
«Cuándo
DÉ OBRAS m u n ic ip a l e s
nosotros ~  dice el texto
do a variar la faz de las antiguas socieda-j
«Tengo él honor de informar 
¡guíente:.
Examinado el presupuesto para
w A * des Emel interior del imperio se agitaban que gurte la barriada,del Palo
Constanílpa Augusto y Licmio Augusto j en constante amenaza de gue-jsumjnistro por medio de una conducción mteri
tratar juntos in arción militar dei„n. sp ve aué ei bíaho que acompaña al oficio,nos avistamos en Milán, para 
de lo que. se, refiere al bien y a la seffuri- rrá civil qne pérturbaba la acción militer 
dad dél.Estado, y  entre los asuntos de cu- jos empetadojes^ Pa^^
na, se ve qué el plano 
ese so-gno
j el material núevo necesárío y a pesar dé que 
¡ignórando el procedimiento de toma para las 
I bocas de riego,por no haber en esta oficina pla- 
i nos dé ello y fio estar señalado en el primitivo 
I proyecto, me cqIqco en el caso más desfavora- 
Ibíe: qué veiígápuesta sobre un collar abierto, 
i La ségundáparté del pfesiipuesto está dedi- 
f cada a 'colocar tina cañería provisional para 
I abistecithíeníb He aguas del palo. . No he de 
cansar la atención dé V. S. analiziundo deteni- 
ia (Jaléentelas partidas del presupuesto que ado-
- •' lecen de los mismos defectos señalados para la 
primera parte. Solamente he de exponer algu
a-V .S.
— - ;  . • V., „giríáá cohsíderaciónessóbre e í preámbulo de hi-vaáutorizado por nadie y el presupuesto va segunda parté,que dice qué a eonseCüencia
ya utilidad estamos de acuerdo, lo qué 
mefám.ente nos'  ̂ ha ocupado es lo \ que
■ relaciona con el .culto de ,lp divinidad, con v uuc. del cuito cristiano, lio la su-
el fin d e  dar a  ljd l cristianos y a iodo ol ninguna iglesia, no, la probi-
íTiundo la libérta<f. ,de profesar la religión de ningún, culto; noble
que mejor íe parezca y  esto para que cuan- X iodos en sus
to  hay de djyino en la e,sfera.celestial pue- ggpecialel manifestaciones,
da favorecernos; a n p p tro s  y a todos ¿íglos de luchas sangrientas
que estáivbajo,nuestí-o domimo. ' «jíivaiés se habtíau evitado, si hubiese pre-
«Con este propósito saludable y con la , -j lo uiimanifTad en la  razón v on 
más justa razón, hemos pensado j^^^Q^cEt^cia d̂^̂  ̂sUs condactores, e l  amplio
muy adiah\e~/acande^o0amm^^ esoíritu del edicto que en el curso del año
religión cuálqüíeT^V : . .
\É s to  lo ¡^;COfdamos qon. la esperanza de 
Que la divinidad súbreraa, cuya relig ión” 
profesamos librement,^ nos conceda siem-
PJ.0 gjj benevolencia :y su favor.'  ̂ ________ _ < ■ t + fa- h
«Que vuestra sefíoríb -el documento e s - ' reunirá en su domicilip socia] la Junta ^  
ta b íd M g ia o  a  u n íu n c to n ario -sep a , pues, va del Círculo Republicano de la callada ,Sf- 
aüe queremos declarar abolidas todas las linas. ^
restricciones concermpntes a jos c r ^  El próximo domtago'26* a las ocha de la
No habiendo en la oficina de esta Inspección 
datos sobre el proyecto de ampliación de la red
M álaga» . Ni uno ni otro documento llevan la 
firma de un técnico que se haga responsable 
del mencionado proyectó ^
ján aímpH?S e S  reoniltos antes de exarai-| metido a la aprobación de este Exorno. Aynn- 
mr  el citado presupuesto; pero entendiendo que i íamiqnto) y por no retrasar este informe coa la 
con esto los intereses del Exemo. Ayurjamien- petición de un smnúmero de datos a la Empte- 
to se perjudicaban notoriamente, así coma tam-!sa c9ncesionária,difíciles de suministrar, he he-
Hoy miércoles, a las «uw e qe l̂ a nodie^^^^^
no-
y  que todos cuantos^qúierán observar la r e - ; . ^ ^ ^ S r a r á  en Véíez-Mála (a inaugura- 
Jigión cristiana puedan pbsei .varia sin mié- Círculo Republi-
^^«Hemos querido participaros esto, f i á n -  ̂ su presidente, dou José Gál- 
dolo á vueétra éoíicitüd- y  celo, para que ^^2 Gámez, la ihyiíacjlón para asistir al acto, 
sea  notorio en lo sucesivo que nosotros , > '
c.pncedemps a Ips ^ ' T  Los republicanos de Almogía constituirán en
sblúth libertad de practicar su religión. jjj.eve un cuatro Republicano Instructivo Obre- 
«A1 mismo tiempo qjie su señoría ye las^ ro en la localidad.
concesiones que h e m o ? i ^
,nos, ep.mprenderá tqmbién que una 1 
sem ejante de p ro íe s ^  su religión es conce-. Republicaño
dida a ló^ Otros,' comorme con la paz de guiehte Junta Directiva- „ ■
nuestro tiempo ' '  "  ^  Presidénté honoríHo, don Francisco Raíz
<Por lo tanto, todo el mundo podrá  Gutiérrez. .
praeticar el culto q » íe p la z c a ,  y nmgu-
na religión será perseguida en. m e s r o  ̂  'Incepresidente, don Antonio Santiago Na-
imperio.'^ ¿a varro. »».
¿Qué les parecen o ttuestros neos y cato? - <;¿creíário, don José Clavero Márquez. >
líeos Intransigentes de ahora esas Cláusulas Contá'iíó*"* don jó se  Cuenca Cuevas, 
y  pse final del Edicto ie  Nicomediá, Te¿oréro,-dohÍAntp!im Loz^ o
q u ese  refieré.á la'Iibettad de cultos y  a la Vocmlesi'Don Migüel 
tolerancia religiosa? \  . RafaetLqZauo Rey, don José
i Cuándo se cóhvéncéj'án las gentes de y dóñ José t o
que han vivido en pl e^o r y engañadas ■  ̂ i a
por el interés del clericalismo? /  f Se convoca, por acuerdo del Directori^^^
Sedi'ó , si, la libertad a\ los cristianos, todos los séñores que componen las J « n t ^
que entonces eran víctimas de la tiranfe, midpales y p/^anizadoras de ^  d « tr |  
^ e  la barbarie y  de j a  intransigencia
«.«noá’iYiííV in nhf-íi ‘■’m? h'̂  nafécit'0 ío ' más' 0.4U m* US Qiametfo que. — ----—— ,g
convenieme hacer un nuevo proyecto y , p resu-'C sjd  recibe la mitad de 13 000 ni,!
m "do  ^  . c e  J ,r de agua a que asciende el uzsi;-
Realmente no necesita el presupuesto y pro-1 debe suministrar la Empresa conces!anaria;para 
yecto presentado por el contratista don Anto- v^dos los usos,ta'f4o particu.aree como públicos, 
“nio Baena critica de ninguna clase, pues bg^ta | Sirviendo la cañería de cirGunvaLciónt dts 0.40 
examinarlo ligeramente para comprender su i m-la parte central y má. popuíos.a de Májaga 
coste, casi rayano en lo fabuloso, en reiiciOn como esda Afameda, la calle de Larios, la Cor- 
cón eí'vatór dé íá'bbfa y presentado én una for- riña ael Muelle etc, es ló.gico suptmer que a la 
ma que además de no sér la.usual nó se acdsbJm- cañería dei Palo irá a ¡o sumo la cuarta parte 
bra a iustíficar en esta forma los precios. Pero caudal tatal, o saa 3.222 m. c. y comp todas
con objeto de que no se pueda tomar a d ;.«p_ré tomas son pbr aforo corresponde a un gasfo
do  el deiai de examinar dicho presupuesto, voy que sg puede considerar desde luego iiiferiór a
adesmenuzarloy a hacer resaltar los defectos, 40 litros por segundo. ^
más esenciales qué,á juicio del que suscribe,pre- j En el extremo del acueducto, que conduce las 
senta no haciendo en lo que sigue !g crítica de-1 aguas-a Málaga la cota sobre el nivel del mar 
tallada de los precios, pues está hecha sólo con I es de 59’46 m. En el proyecto de abastecimlen- 
ver el presupuesto del proyecto que acom-1 to de aguas aprobado por él Ayuníaíiiiento se
[paño. ¡ve también que ía distancia de ese punto áLa primera partida del presupuesto es de pe- p l f  a dS la Adua^na^onde arranca la cañería 
setas 15.134, correspondiente a levantar 3221 del Palo, es de 14,600 m. y la pérdida de carga 
m I. de tubería a 4r00 pesetas m. l. Y iPor m. !. calculada por ios ingenieros au- 
aereea después que en este precio está cora-¡ tores del proy^jcío es de 0.00144, lo que da una! 
[prendida la apertura de zanja y que para esto j pérdida de carga total de 20 m. que restado de
V r , , ,------  pgj.g,|ia cota final del acueducto, quedan-39m. de al-
. . .  X.------ - __ ..... .. en el casco de la |
y menos moiesio jaco- j v.iuu<n̂ . lo) m . w i c u i c »  de la distribución y 3 
idalar y no es obstáculo que, lo,s tubos tengan|Jrt-pérdid^ de c^ria  en las cañerías secunaa-
Aiamédg de Carlos Haes (junio al Banco España)
E! salón predilecto del públícp malagueño. —■ Siempte novedades sorpíeuHeijtes.
-  E S T R E N - 0  -  
. y  M A  P O S A D A  R E S U E L T A  
(Gran cinematografía)
En breve estreno'de la grandiosa |5elícula,
' NiJveia de un actor (nordisk)
x ÁncíóÑe r ó ' cómíco
Se ha excusado Romanones 
y nó hace declaraciones, 
aunque se le ha requerido 
con tesón, por el partido 
de liberales varones.
Dpíi Alvaro, icosarara!, 
esa preténsión no ampara, 
y se queda entre cortinas 
como las personas finas ..
En resfumep; ¡no declara!
«Mis actos,—dirá el travieso 
muñidor,—en el Congreso 
tendrán una explicación.»
¡El condé haciendo el tumbón! ‘
¡NoJe fajtab^más que éso! J
Luego de haber recorrido 
el ,campo tan extendido 
de su loco ambieiótiar, 
no quiere hablar por hablar 
y vérse comprometido.
El sabe donde le aprieta 
la bota de la Gaceta 
y no quiere que  ̂tan pronto, 
se le sorpreuHg.. * de, tonto.
¡NO: h§y píos que le comproiwetal
Un día, propios y .extraños,
Je  oirán, desdé süs éscafios-..
No declara su pensar...
¿Ai^quiéh sé va á déclárar. 
nuqsJrD conHe, con ̂ us, años? ,
Si existieran .diputadáSi 
ya tendría déélaradés 
, el conde sus ititepcionest,. .
(¡ Aunque en bastantes rincón.ea 
ya íás tienen plyidadas!)
Joven Alvaro, y prudente, 
no sigue el patrón corriente, 
y huye la declaración...
¡Y ilevá la evolución 
hasta â  andar diatintameote!
Es moderno, sin disputa, 
y escapa a la vieja ruta 
de aquellos rancios varones 
que no veq en Romanones 
«al tío He la batuta»’.
El sabe de la armonía, 
y en sus arrestos confía 
para salvar al país, 
puesto, el pobrete, en un tria 
por la mauro-derecía.
¿Será este el hombre soñado? 
Cuando su gestión el viento 
de los años, dé al mercado 
donde sé cotiza al ciento 
por ciento, lo deseaHa 
por este país, hambriento 
de justicia, será dado 
responder. Desde hoy lamento 
que escuchemos, defraudadOi 
al páís, como al del cuento: 
qué el año pasado! »
■ ’ PEPETIN.
calles, plazas y paseos. Lo antedicho se entien­
de sinperjuicio.de los Hbfechos existéntfS;,on la, 
actuajidad», no supQítie que la Émpressa: conce­
sionaria dé las aguas de torremolinos tenga 4a 
exclusiva de réparaeiones y modifícacioiies de 
la red de distr-ibución y teniendo présente que 
ya por igual motivo fueron desCéíididbs d iféc-! 
lamente los tubos de la calle de la Aduana, 
propongo a V. S, se déséstirué el presupuesto 
presentado por dicha Empresa, y dada íapátu- 
raleza de las obras y su urgencia,' estimó'Ío 
más conveniente sé hagan por administración, 
para lo cual es necesaria se solicite la corres- 
pondieníé autorización de ja  Eupérioridad- 
No obstante V. S. con su superrior.cflteriG, 
conveniente.
Enero 1913. -E i ingejifero de cá- 
Lais. R. Arattgú.
Sr. Alcaldé de esta capital».
N. R.: El présúpiiésfd presentado ‘.j^y la  
Emipresa de Aguas Hó Toifemplíhos .por íater- 
médio .dé don Antonio Baena, asciende a 26¡30G 
pesetas y él proyecíQ; presentado por el inge­
niero de caminos de la Corporación ¡municipal 




conciencia, ^ gp'bresidente o a un delegado, para que
denaba a las auto- ¡njegre la^ Comisión general organizadora de
tieiiipo, se ’ re ono a  se consagraua ci —• ¿ T „ de estas. Juntas designe 
derecho a la libertad de a la li- ,v «
bertad dé chitos y se o r '
4’í í m. dé longitud para ello. Dada la clasé dé 
terreno en muchos sitios no es necesaria Ip, en­
tibación, en otros basta con poner tablones, ver­
ticales separados vez y media el ancho de un
tablón y arriostrados por dos tablones horizon­
tales. De metro én metro se póndráii dos punta­
les,uno. en la parte superior y otro en la inferior 
por ifiedio de cuñas y cuando tropíécsn aquéllos 
con el tubo (a causa.de su éxtraccióri ó' coloca­
ción)' sé quitarán los dé la parte superior o In­
ferior que se pondrán transitoriamente, qn poco 
más arriba o ábajo,$egúti.lo requiera el ascenso 
p descenso Hel tubo y haciendo análogas correc- 
ciones cuaiido córféspoHdécon'lós otros punta­
les, Esto es Jnuchq más barato que lo que se 
propone en el citado presupuesto y además no 
tiéné ninguna dificultad. Las maderas después 
de la entifeaGión tienéh üri §0 0¡0 dé su valor.de
modo que bien puede decirse que su epsté np
íé'étócé ni sldúiéra la pené dé evaluarlo detalla-
j iias, quedando 21 m psra altufá que debe 
I canzar eí agua.
A continuación.ei técnico
Sferé  i lq i  l  a 
damente. ' '
Nada dice del precio asignado al metro cuM
iberia. En mi proyecto he asignado ál metro cu 
Ibico de excavación, incluidas las entibaciones 
necesarias y la extracción de productos 2‘GO pe-
nadóh  de tódo fanátisrhó.' " . • preparatoria qu
Sí, debe ’ cerebrarse, y precisamente en ¡ 
estos tiempos- de intransigencia nea, de In-
toléráncia datólicá y religiosa, el edicto ^ _____ .x
'" CoriSgntino, y hásta valdría la pena que V . querido colega ----- . . . i. •
& o e k c t b  W  los idiomas, ayer, inserta un articuJito Ayuntaraiehto en
S e  leído en tM aS las iglesias del mundo y el reparto íecinal.j.traiiscribe'iimaelto, qae|é„„'8taiicias más désfavorables.pues llega la
expone detaliada- 
mante las fórmulas que le han servido para de­
terminar las pérdidas de carga A A’,A” y A”’ 
debidas respectivamente a la .pérdida, por roza­
miento; al paso de-la cañería de G,4G ra de diá-| 
metro, al paso de la tubería de Q,gQ que se 
coloca- coloca provisionalraenie y al tránsito de las se,c- 
eipnes de G,20 a,G,4G y dé G,4G m. a 0 20 m. y 
qué ho podemos reproducir pór falta Hé carac­
teres-tipográficos adecuados a esté ODjetol 
Sumando todas estas pérdidas dé cargas A,, 
A.‘ A” A"‘ resulta una-pérdida de 9’ 67 m. que,:| 
aumentada a 3 m pérdida en las cañerías secun­
darias de distribución dé 10 m altura media de 
la distribución en la barriada y 050 pérdidas di­
versas no tenidás én cuenta en el cálculo prece­
dente, resulta úna altura de 15’67 m. a la que 
debe„ Uegar el agua en la Caleta y el Palo, No 
faltarán, por tanto, el agua en la mayoria de los 
pisos de dichas casas, salvo los hoteles situados 
* en la pdrte alta de la ladera de.los montes.
Si el gasto de agua normalmente- por la cañe- 
t*ia del Falo fuese inferior a 40 litros por segun­
do la pérdida dé carga séria aun menor y la al­
tura a que súba el a'gua mayoL
Claro está.qüe si la cantidad de agua nO fuese 
bastante para satisfacer las nécesídadesdéí Pa-' ¡setas; precio que no admite d iscu sió n ,pues es el bastante para satisfacer las necesidades del ir̂ a- 
!5, lIegadoO |g^|j% |>él W  edificio húe se lo y la (paleta, el agua no^subiria a.lpe pjéos, no
Bibiioteca pública
DE LA
católico, para editicación y f  seflanza de Íi¿e 
todos los fieles a  quienes se  les predica la tomado de ,S lP o -
M qlerancia. - . , « ,i,. n«/ar de Almería, pues el Ayuntamiento (Te
Lg§^^fiestas, que durante el año actual de tiene establecido el réparto "vecinal,
1913, fcfc^̂ ebfará la iglesia romana, de acó- 'gafemos qué él señor Obispo dé esta diócesis
módarsé ár- texto escrito del edicto, ha- questión alguna con éste Municipio ' 
M art'd e  deternTWiar un cambio profundo en . . . . . .  .  .
la conducta de lo^ppn tífices de Roma. Se-1 
xxAfíúiy amúbte\ que'^QS representantes de r  
Cristo en la tierra se ju s ta r a n  a imitar l a , 
noble y generosa conducta d& 
dores de la iglesia cristiana, hab ando el  ̂
propio lenguaje del edicto, en él cual se |
m o ^ S ‘ a t
profesar su religión—es concedida a  io s j ^ jjjé rté  ' déoncl de la mañáná a tres de le 
Giros, conforme eqn la paz de nuestro^^g^^gy¿lQ gj¿jeanu8vede!aii:cche. 
tiempo.» i
¿Por qué al celebrar la libertad de los ̂  
cristianos,no celebra Roma.Iu tolerancia, la 
libertad d e ja s  religiones, «conforme con la 
paz de nuestros tiempos» i. poniendo térmi-  ̂
no a  todas las intolerancias, orientando las ¡ 
conciencias a un estado de amor y de fra- j 
iernidad, que fueron seguramente las razo -1 
ríes fundamentales que inspiraron a Licinio I
SE V£MD£ EN laTOJD
" Ádiúiriístf ación dé Loterías * '  "
P u erta  del S o l| II y  12
dr-
.cuhstan i s s st raDi s, s li  l  pro- 
fuhdidád dé lá Zanja a 5'00 m. y no sehacé dis­
tinción sobre la dase de terreno, habiendo, co­
rad e s  notorio,eú muchos sitios roca dura.
Tampoco tiejie en cuenta el presupuesto 
mencionado que én uña extensión de §5 m,̂  tie- 
néla tubería ya abierta la zanja y.por tanto,hay 
que rebajar el coste de esta apertura al presu­
puesto correspondiente. La segunda partida dél 
pri^upuesto dice: «Golocar 322 ra. 1. dé tu­
bo de 040 m. de diámetro á l^  pesetas m. 1. 
4.830‘00 pesetas. Aquí hedó hacer obser­
var úüéJampocO'^se especifica, comb era lo ló­
gico y es lo ¡usual, la distribución de estas 151 
pesetas por m. 1. según las demás unidades 
de obra qüe compfehde* único, que sodice, 
del fnfsmó modo qué aútés,es qué hace falra,dar 
a las paredes de la zanja talud dé 1 por I ¿  que 
en el fondo debe tenerJ 'OO m. de ancho. Repi­
to lo dicho anteriormetítéspbre la Inútilidad de 
los taludes de la zanja.
La tercera partida del presupuesto, dice que 
se pierden 48 m. I, de tubo de^(i‘40 ni* 1̂ 
levantamiento. ¿Porqué razón? Lo único que se 
pierde y esto sólo en parte.es un tubo,pues hay 
necesidad de romperlo para poder desenchufar 
eí resto. Aun éste tubo, cortándolo comq se de­
be hacer cpn cuidado, es aprovechable el trozo 
restante Él resto de la tubería debe sáóbrse in 
tegra y no es admisible la rotura ni el deterioro
como cónsecuenciu de falta de presión motiva­
da por pérdida por rozamiento y conducción,si­
no debido a la falta de liquido que lo consumí- 
fian lós cíierítes que encontrasen primero el 
agua^ no llé^a'rido hi á1á carrfetefa' éh '̂  ̂
correaponHieníe ,a tos últimos, póiisumidores.
Finalménté me extraña qué,para el autor del 
proyecto no tenga ningún vaíor el plomo pro­
cedente de fusión délas juntas, así como tam­
bién la salvedad de indicar, después de cerraf ef 
presupuesto, que dicha qifra. sé entiende sal­
vo error u onúsión, cosa que no es admisible. 
Los errores se evitan comprobando los presq
(1) El precio del metro lineal de tubería de 400 
milímetros puésto por la Empresa de aguas de To- 
rremolinos es de 78 pesetas por m. 1-
(2) Una de las cartas de que habla el Ingeniero 
eii este informe, es de la sociedad Aúrrerá de Bil­
bao y ofrece la tuberfa a los siguientes precios 
f. b Málaga incluido el seguro marítimo:
Metro lineal de tubería de 400 milímetros, 33'50 
pesetas.
Metro lineal de tubería de SOO milímetros, 13'50 
pesetas.
Kíiógramo de hierro colado en piezas especia­
les con bridas, incluidos los tornillos necesarios y 
el agujereado délas bridas, 0*47 pesetas.
'  Kíiógramo de hierro colado en piezas especiales 
Je c'orqón y enchufe, 0‘42 pesetas.
Kíiógramo de hierro colado en piezas especiales 
de taponemientó,incluido el pálastro úé cierre, agu­
jereado de las bridas y tornillos, 0*52 pesetas.
u n t a m í e M ñ
Trajes de época para niños
m n  P O P U L A n
SE VENDE EN ORANAP/L.
Apei*a del CasinO|l3 cLa Ppanaa»
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de Oficia
Detenninacíón del número de secciones en 
que han de dividirse lós contribuye/nies de este 
término para el sorteo de vocaléaíasociados qu^ 
han de componer la Junta Municipal en eJ pra- 
senteaño.
Oficio del Sr. Administrador del arbitrio de 
Marcados y puestos públicos» relaGionadG con 
el personal a sus órdenes.
Otro del Juzgado Municipal de! distrito de ía 
Alameda, ofreciendo el expediente juicio de fal­
tas que instruye por daño en>nios árboles,
. Comunicación del Sr. Fcesldente de la Junta 
Local de Emigración relativo al íocal ea  quesa 
encuentran establecidas las oficinas de le  mis- 
mq, .
Otra del'Sr. Presidente de la Exema. Diputa- 
1 ción provincial transcribiendo ¡acuerdo de . esta I Corporación, relacionado con Ja construcción de 
fia Estación Sismológica. ’
I  -Presupuestos, de la Compañía de alumbrado 
/  por Gas. Tt
I Nota de las obras ejecutadas por Administra- 
fción en la semana del 12 al 18 del actuaL 
I  Asuntos quedados sobre la mesa. Oíros, pro- 
Icedentes de ja superioridad o de carácter ur- 
f  gente recibidos después deformada esta orden 
f del día,
I  $olii^itudes
I  Da D. JuanJ. Bolín y Rein, relajiva a una 
f caseta de las antiguas de consumos- ehqlayada 
fenél Camino Nueva.,
I  De los alumnos de la carrera del m ^isíerio 
•f pidiendo una subvención para una ax:cúrsión 
I pedagógica.
I De D. Mariano Girón Ramírez, interesando se 
fie  nombre Practicante supernumerario da la 
I Beneficencia Municipalv 
I ^ D e  D. Adrián Revuelto, relacionada con la so- 
I licitud presentada por. el Contratista de las 
I obras de construcción de la Casa Capitular, so- 
i bre la piedra 4e la cahterá del yalle dé Abda- 
[lajís.
I  - De los, vecinos y propietarios de la calle de 
i Eguilaz, pidiendo ía urbahiizació.a de está vía 
[pública, .
I  De la Compañía Anónima «La Papelería Es- 
fpañola», redamando contra' eí jyb itríq  de In- 
Iquilinatp.
I De los vecinos de la caljé de Cisneros, solí- 
[citando el restablecímiénlO de: los riia|‘mqji!los 
I que había a la eqtradá y  sálidajle dichá vía pú­
blica. ' ,
De D. Francisco Asensio Cntériiente, renun-
r
Página segunda E L  P O P U L A R
Miércoles 22 de Enero de 1913
Calendario y  cultosX
E N E R O
Luna llena el 21 a las 15‘401.
Sol sale 7,31 pénese 5,13
2 2
Semana 4.^—Miércoles.
Santos de hoy.—San Vicente y san Anasta
Santos de mañana,—S>axi Ildefonso, 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la En­
carnación.
Para ma/?ana.—Iglesia deja  Trinidad.
Fábrica de tapones y serrín
jr tamafios, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
17 de Enero del corriente año , _________
ciando a continuar explotando el jardín de la 
Plaza de Capuchinos.
De D. Francisco Lorenzo Rivas, interesando 
se le confiera la explotación del jardín antes ex­
presado.
De D. Salvador Jiménez Jiménez, pidiendo se 
le otorgue escritura de propiedad de dos me- 
troi de aguas de Torremoünos.
Informes de Comisiones ^
De la de Ornato, en instancia de D. Ricardo 
Berrocal, sobre obras en la casa número 40 ca* 





Ingresado por Cementerios. . . . ^ 411
> » Matadero................... .... 607‘48
> Id. de Teatinos . . . . 5‘80
> » Campanillas . . . . . 19‘48
» > Carnes 2.439'94
> » Inquilinato........................ 892'26
» » P a te n te s ........................ 88‘25
» Timbre sobre espectácu-
l o s ............................. 51‘85
> » Solares............................. 30‘20
> » Mercados y puestos púbii-
V e o s ................... ....  . 286'90
» » Cabras, vacas y burras
de teche . . . . . 33
> » P ro p io s ........................ 7‘50
. TOTAL .................................. 60.158‘35
PAGOS
Pesetas
Beneficencia. . . . . 









Total de lo pagado 10.371
Existencia para el 18 de Enero. 49.787‘35
TOTAL 60.158'35
Vara, admitiendo para sustituirle a don Manuel 
Ojeda Martín.
Por último, quedar enterada de que desde 
primero de año el descuento para el fondo de 
pasivos será el de seis por ciento,para los maes­
tros en activo y jubilados.
Audiencia
De la misma, en id de D Carlos Balltz, so­
bre id. en la casa número 2 de la Plaza de To­
ros Vieja.
De la misma, en solicitud de D. José Fernán­
dez Alvarado, relativa a obras en la calle Mar­
qués de Larios número 5.
De la misma en id. de D. Mannel Atencia, so­
bre obras en el solar número 5 de la calle de 
Escobado.
De la misma, en el proyecto de afirmado de 
las avenidas del puente Armiñán.
De la de cementerios, en asunto referente a 
la sustitución del pavimento de la capilla 'del 
cementerio de San Miguel.
De la misma, sobre exhumaciones en el ce­
menterio de San Miguel.
Mociones
Del señor teniente dé alcalde, don Luciano 
Liñán, relativa a obras de saneamiento en algu­
nas calles de la barriada del Palo.
De varios señores concejales, relacionada con 
la formación de un proyecto en el que se com­
prenda la zona próxima al barrio de Huelin en 
la que existen una porción de edificaciones.
Otra también de varios señores concejales, 
proponiendo la forma en que se ha de dotar de 
arbolado parte del cementerio de San Miguel.
Del señor Regidor, don Joaquín Cabo, para 
que se arregle el arrecifado de las calles latera­
les de la Alameda principal y Acera de la Ma­
rina.
C o m i s i ó n  p r o v i n o i a l
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
asistiéndolos señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- 
rior.
Queda sobre la mesa el informe de la Conta­
duría sobre construcción de un horno en la pa­
nadería de la nueva Casa de Misericordia, que
Nuevo c o m p u e s to  a r se o íc a í
A  G O T A S
ilCilCI
Hurto de cabras
El banquillo da la sala segunda lo ocuparon ayer 
Antonio Benítez Díaz y otro, acusados de un deli­
to de hurto consistente en varias cabras.
El representante de la Ley interesó para los pro-¡ . ^
cesados la pena correspondiente, quedando el jui-1 Mil areénico*»f68f«i>ro lo d o  y  n i e r r o  
ció concluso para sentencia. (en forma de a lb n m in a to s ,  son los elementos
Señalamieiitos oara hov I constitutivos de nuestro compuesto arsenicaloeoaiam ieniub p a ra  noy x „  Es una preparación de gran trascendencia
Sección 2. |  m é d ic o - s o c ia l ,  que merece toda la atención
Santo Domingo.—Hurto.—Procesada, Catalina clínico por los maravillosos resultados que 
CasJÍSro gg Obtienen en la s í f i l i s  y  e n fe rm é -
Antequera.—Hurto. -  Procesado, José Qonzá- ( d ^ e s  d e  
lez Cobos,-.-Letrado selor Gómez de la Barcena. |  Su gran poder r e c o n s t i tu y e  ® ^  . _
--■Procurador, señor Rodríguez Casquero. I r i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac-
H! fción terapéutica en otras enfermedades, cuya
* * I aplicación incumbe solamente al médico una vez
Relación de los jurados que han de áeluar en eU conocidos los componentes del X „  y su dosifi- 
actual cuatrimestre: (cación.
Distrito de Torrox |  Nuestro preparado X„ ha sido analizado'por
Cabems de familia |  el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi-i^abezas ae jamiita | j ,  fosé Ubeda y Correal, y determinado
Don José Criado Torres Nerja.--pon José R ^  tóxico en el Instituto N ^ional de Hi-
is Azuaga, Canillas de Albaida.—Don Sebastián Kain la rlirprHón delAio-arrnhn -  Dnii A r̂updn Doña, glene de Alfouso XII, bajo la direcciOH aei
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENIANTE
no _ .
Pastor Ramos, Algarrobo.— Don Aguedo Doña 
Garcia, Nerja.—Don Manuel Mancilla Requena, 
Cómpeta.—Don Antonio Castillo Acosta, Frigilia- 
na.—Don Manuel Oliver Leiva, Nerja —Don José 
Lozano Agudo, Frigilíana.—Don Francisco Fer­
nandez Ramos, Salares.—Don Sebastián Fernán-  ̂
dez Heredia, Sedelia-—Don Antonio Villasclaras ' 
Martin, Archaz.—Don José Resicar Giménez, Ar- 
chez —Don Sebastián López Rodríguez, Frigília- 
na.—Don José Peña Giménez, Sedelia.—Don Ma-
Sspecerias, 23 y 25.—Málaga 
I al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venía en las principales farmacias y dro-
nuel Segovia Portillo, Algarrobo.—Don Rafael guerías de España, Portugal y América.
quedó sobre la mesa _ ---------
Es aprobada la instancia del arrendatario de |_£)on  Alonso Gil Palma, Algarrobo.-Don Victo-
Criado Torres. Nerja.—Don José López Cano, 
Nerja.—Don Antonio López Oñate, Canillas de J 
Albaida.—Don José López Romero, Cómpeta.— ) 
Don Francisco Larios Vargas, Nerja. I
Capacidades |
Don Francisco Fernández Gaona, Cómpeta. —I 
Don Francisco Javier Gutiérrez Escobar, Torróx’ j 
—Don Atanasio Navas Ruiz, Canillas de Albaida. |  
—Don Guillermo Lara López, Competa.—Don An-1 
tonio Mena Sánchez, Torróx — Don Sebastián ■ 
Díaz Martin, Sayalonga.—Don Joaquin Dominguez 
Ruiz, Canillas de Albaida.—Don Javier López Na­
vas, Frigiliana.—Don Laureano Reina Ruiz, Cóm­
peta.—Don Miguel JFernández Giménez, Sedelia.
íSsportaciés» & ei mundo
El llavero
FERNANDO RODRIGUEZ
la pífiza de toros, para que se le condone la Irjeiio Fernandez Cortés. SaUres.—Don Manuel 
multa que le fué impuesta, por no remitir las |  Martín Civico. Algarrobo.—Don Crisóstomo Fer- 
entradas para la corrida del día 3 de Noviem-fnández Lara, Cómpeta—Don Manuel Nuñez Me- ‘
í  .  ̂ __J_______ 1-13__ _____ JS _Qolíra/ln,. M?*.a RiVn Tni-rAv. ^bre, en el plazo prefijado en el pliego de condi 
dones, que quedó sobre la mesa.
Se desestima la reclamación formulada contra 
la elección parcial de concejales llevada a cabo 
en Igualeja el día 8 del pasado Diciembre.
Apruébase el informe sobre excepción de su­
basta de ÍS8 obras acordadas realizar en el 
Hospital provincial con cargo al producto de la 
corrida de Beneficencia.
Son aprobados los informes sobre salida del 
Manicomio de las alienadas Gracia Godoy Mo­
reno Teresa Cómitre Valero y Dolores García 
Muñoz; y sobre sanción de ingreso en el Mani­
comio de los presuntos alienados Antonio Sán­
chez Aranda y José Bonilla Ruiz.
-  Con referencia al oficio del señor Presidente 
de la Comisión Mixta de Reclutamiento, inclu- 
vendo liquidación de los reconocimientos veri­
ficados en casos de quintas desde el 1,° de Julio 
hasta el 31 de Diciembre pasados, por los fa­
cultativos civiles don Miguel Segura Luna y 
don Joaquín Campos Perea, se acuerda su pago, 
con cargo al capítulo correspor diente.
SANTOS, 14 -MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, (te 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5‘5, 16‘25, 7, 9, 10 90, 
12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos,
teñir las canas instaníáneameníz
77
La Tintura ÁUREA, absolutamente inoiensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARACiÓN.
NOTA.—La tintura instantánea .AUKEA es inmejorable para el bigote, ya quei 
para los caballeros, por teQer el pelo corto es preferible usen para la cabeza el AGUA 
VENECIA.—DE VENTA EN TODAS PARTES —  Prado; Ptas. 8 .e O
Para teñir las canas progresivamente
^ g - u - a  .
Que conserva, restaura y hermosea el pelo — Ünica preparación, que progresi 
vamente devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro ó 
negro. El AGUA VENECIA.es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello 
suavidad y brillantez, conservando el pejo en mejor estado.de naturalidad que anr 
tes de encanacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
'dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; nc> mancha 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos como cualquier aqcit$ 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: 8  Ptas.
El Timbre
INSTALACIONES ELECTRICAS
DE TODAS CLASES 
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbáy.
n r  exteas
Despacher dé Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en m  Bodega, calle Capuchinos n.® íó  
Casa fundada en  e l afio 1870
I Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dioi núm. 26, expende loi
vlnoi á los siguientes precios: ____
I Vinos de Valdepefin TinteI Una arroba de 16 litros de Vino Tinto leglfimci i • • ■ iPesetas 5‘OQ
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frtnte al Hoyo de Espartero.) 












e Una arroba de 16 lifrót Valdepéña Blanco ptas. 6*50
Visos del país


















na, Torróx.—Don Salvador Mira Rico, Torróx. ‘ Ojos de Gallos y durezss de tes pies
Supernumerarios \  De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Cabezas de familia I Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
Don Manuel Duran Luque--^on Fulgencio depósito del Bálsamo Oriental.
Arraras Alonso.—Don Sebastian Sánchez Gonza-| ^
!ez.~Don.Enrrique Garrido Qntierrez.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Por reforma de local en los almacenes de.Féh* 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
grandes rebajas en todos los artículos desde pri- ̂ a 
mero de año. i
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo:
Lanas'señora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0‘70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1‘50.
Idem lio Id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1‘50.
Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. G‘75.
Idem 90 id. id id. 1‘25.
Idem lio id. id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1‘50.
Lanas con seda señora id. id. 1‘5D.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
4 Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id- 0‘50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el co»4e.
Idem id. id., id- id. 12 el corte.
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1‘50 do­
cena.
Toballas rusas desde pesetas 0‘40 una.
Refajos punto desde pesetas 2 uno.
Colchas b'ancas y color desde pesdms 4 una.
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la 
pieza con 20 metros.
Grano oro suoerior a 11 ‘50 pesetas.
Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese­
tas.
S A S T R E R I A
Se ccnteccionan trajes a todos preeios.
Todos estos artículos tienen una rebaja de 50 por 
ciento.
Vinagre de Yema
Hay’una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 









padrinos don Antonio Pedraza y doña Isabel cer, me permito molestar su atención; para; ha­
cer en público mi más cumplida y f.oíttial pro­
testa ante el falso rumor que se ha 'necha aircu- 
lar contra mi establecimiento, sl'íupido en esta 
Pasaje de Ajv'árez número
89 al 104.
Deseamos a los contrayentes muchas felici­
dades.
La prim era del afio
Como ya saben nuestros lectores, la primera i ____ . . . .  ,
corriíia del año taurino en toda España, perte- podido averigu ar quién o quié
nece por entero al historial de nuestro circo. \ ser el autor o aut^ jres de tanta in-
I Los anales señalarán como pródiga en a c ó n - ^  que en
tecimientos, esta etapa que muy en breve co-ff* "W uioustna se alv era constantemen-
menzará con la fiesta del 23 de Febrero. | í?,® con perjuicio de/ la tranquilidad pú-
Don Vicente Davó ha compuesto un car/e//- sanos principios de la moral,
to como para hacer de él llave encantada queK®”’ he formulado la re ferida protesta ante 
abra todos los bolsillos más reacios. puestra  autoridad gubernaf jva, por si el men-
Don Ricardo Torres, el segundo de los 5o/n-í 9 rumor hubiera lie gado a su conocimien- 
bas, Manolo Torres, el tercero, y Paco Madrid, p®’ Protesta la hé justificado con la más 
p1 hnmhrp-psnpHfl malap'ueño. dp.snarharán pn j completa información df j estos vecinos, a fin de
demostrar como lo h e } lecho, la falsedad del ru-
el, o bre-espada alag e , espac ará  e  
esa tarde seis bichos de la acreditadísima vaca­
da de Gamero Civico.
Dedicarnos ahora a elogiar esa combina nos 
parece ganas de cansar al lector.
¡Lo saben los aficionados!
Uno por ser la primera e indiscutible figura
mor a que hago refere ncia.
Ruego pues a usté d haga pública estas mal 
ordenadas líneas a fin de encauzar la opinióín, 
cuyo extravio se preüende, una vez que qon 
ellas se lleva a su conocimiento no tan solo la4̂ iiu ¿JUI oci tillól u 1IIUIOUUI.IIJIC; i i  . . J ouiu
del toreo en la actualidad, otro porque es el * «e tal rumor o ûe tanto pudo molestar-
Capacidades 
Don José Andarías Carrasco.- 
ret Pascual.
-Don Vicente Mi- ds joié Zalla aS U C E S O R E S  D E
S E  B C A E I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «Mariano Benlliure» de Almería.
> «Vicente La Roda» de Melillo,
« «Héctor» de Gibraltar.
» «Colón» de Almería.
» «Vinifreda» de Vigo.
Buques despachados 
V§por «Vicente la Roda» para Melilla.
» «Mariano Benlliure» para iden.
« «Vinifreda» para Aguilas.
» «Héctor» para Génova.
Muro I  Saenz
Junta provinoial
En el despacho del Gobernador civil y bajo 
la ^residencia de éste, se reunió anteayer la 
Tunta orovincial de Instrucción pública, asiS' 
tiendo‘los vocales señores Chinchilla Domín­
guez, Moreno C.3l̂ ®f® V Rosado Fernández.^
Leída y aprobada ®1 acta úe la sesión ante 
rior, se adoptaron los sigu.’®htes acuerdos?
Quedar enterada del moviñiifcZífo de personal 
y fondos, ocurrido desde la última sesíu.'Z-- ' .
Dar las gracias a la nueva Junta Directiva a¿ 
la Asociación de la Prensa, por haher comuni­
cado a éste organismo su posesión y por los
ofrecimientos que hace.
Aprobar la propuesta formijada por la ponen' 
cía para el concurso de interinos, ordenando 
se expidan los respectivos nombramientos
Aceptar las renuncias presentadas por don 
Francisco Rando Gómez, auxiliar interino de 
Ronda, y doña Carmen Morales Jaime, maestra
interina de Benalmádena. . . . .
Elevar consulta a la superioridad para que se 
determine si los interinos que renuncian sus 
olazas, sin alegar para ello causa justificada, 
pueden ser nombrados inmediatamente para
tópcomendar con la mayor eficacia al Ayun­
tamiento de Borje que abone al maestro 
ifl?^íefn'%í:ion®8 escoJai'es» y exigirle el pago 
de los reclamados por el mismo pro
*®Sesiffnar los «índicos que han de reconocer a 
la d?los poliches (Faeng,rola)^do#a
Concepción Guldet, paca ineoar sn expediente
íe“ S c i ó n  i S n a V H  
Quedar enterada la J.'wia 
regia de primera enseñaiv** ^® „
participado la concesión de diez I®®?"
porVfermo, ,al aux W ^ d o  d̂ ^̂ ^
Baeza, y haber sido abierta la e^cuela^de nî ñas
denominada del Dulce Nombre, poT haber cesa­
do las cansas que obligaron a su clausjra. 
También quedó enterada de que en la sesión
adscrita se han recibí-o 51‘15 pesetas, recauda­
das por varios maestros w ra  engrosar la sus- 
c r ip c & a l monúmepto de Cervantes.
Conceder licencia P»*"® I L í r t í
íia rde  Cañete la Real, don Agredo Martín
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6‘50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Aguardientes anisados de todas clases.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
De Instrucción pública
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta).
Se previene a todos los maestros de las escuelas 
nacionales (le esta provincia, que pertenecen 3 Ja 
décima categoría del escalafón con 825 pesetas 
de sueldo, que con esta fecha les envía la sección 
provincial de Instrucción pública, el folleto de esea- 
laión, debiendo cada uno comunicar al jefe que lo 
ha recibido.
Linea ú e  vapores correos
'.Salidas fijas del puerto 4,e Málaga]
■ - ■«'ídaBSí""
Grandes A lm acenes
F. MUSO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas
tiesas, listados, planchados y lisos para vq§ti(|o3 e señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
oara señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionadoss de las mejores casas de París,
El vapor correo.francés 
l l i In n E o u ra
saldrá de este puerto el 28 de Enero aámitiando 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
Roas y cuellos de piel y plumas, alta novedad 
° PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magníficá y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al rqmo, procqáentes 
de las más acreditabas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta,
Orán Marsella y carga con trasbordo para los I extranjeras y del país, gran colección. 
puS os del Mediterráneo, Indo China, Japón, |  Géneros de puntos, mantones, toqufllas, camise- 
Australia y Nueva Zelandia.
I
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién foripa Tgctñ,El vapor trasatlántico francés
P rovence
saldrá de'este puerto el 4 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Juan demos, número 37. -MÁLAQA.
H .  I N G I A T E R B A
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
* Italie
saldrá de esté puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte- 
m e o  y Buenos Aires.______
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 20, Málaga.
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de ?a 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :; TRATO ESMERADO
Josnntpdliticri
Médico-cirujano, especialista en enfermedaefes 
de la mujer, partos, estómíígo y veaéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta, 
ídem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso prin''‘',Dal 
HONORARIOS MODiCO/s
Noticias locales
Obras públicas m u nicipales
Materiales y efectos pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes.mu­
nicipales en el día de hoy;
Diez y seis caños 112 marca, a don Fernando 
Rodríguez.
Una cisterna, a don Juan Mirasou, 25100 
pesetas.
Dos* palometas, al mismo, 5 00 pesetas.
Un tablero de excusado, al mismo, 12‘C0 pe­
setas.
Doce baldes o cubos de hierro, 15‘(X) pese­
tas.
Doce sacos cemento portland, a S. H. Fa­
jardo, 43‘20 pesetas.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy:
Diez y seis caños 1 \2 marca, una cisterna, 
dos palométas, un tablero de excusado, ton 
destiño al Dispensario Huelin, pedidos por el 
oficial José Rom^rg,
Medio saco de cemento romano y sesenta 
pilastrones, con destino a calle Nobleja, peH? 
dos por el oficial Miguel Guerrero -
Veinticinco pilastro^ég y medio'saco decé- 
mentó i^ohíano, con destino a calle Aventura, 
pedidos por el oficial Manuel Fadilía.
Cien pilastrones y dos sacos de cemento 
portland, con destino .a calle de la Vendeja, 
pedidos por el oficial Pedro Cabello.
Tres id. de id. id., con destino a calle Pozos 
Dulces, pedidos por el oficial Eduardo Ramos
Cincuenta pilastrones, con destinó a callé 
de la Vendeja, pedidos por el oficial Pedro Ca­
bello.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 21 Enero:
Mii sesenta y dos pilastrones, dos y tres 
cuarto sacos de cemento romano y siete id. de 
id. portland.
hermano de esa figura; y Paco,... por que es 
Paco, ¿a qué frases laudatorias, a qué encomios?
Gamero Civico también tiene probados más 
de un par de veces, su probidad ganaderil y su 
celo de criador.
La anunciación solo de los nombres de tore­
ros y ganadero, es bastante. Ahora, ya sabe 
don Vicente.
Pida auxilio al Gobernador, para que custo- 
dir la caja, y ampare a los compradores a la ho­
ra de tomar el papel. ¡Porque hay tiros segu­
ramente!
S ob re  el banquete
Debido a la violencia con que se haeqn, ge­
neralmente, los trabajos informativos, en la re­
seña que publicamos anteayer del banquete dado 
por la Asociación de la Prensa en honor de su 
expresidente don Eduardo León y Ssrraivo, de­
jamos de consignar las adhesiones de don José 
María Cañizares y de don Rafael Pérez Alcal­
de.
También se recibió la de don Joaquin Mado- 
lell Perea, pero llegó a poder de la comisión;ho- 
fas después de haber terminado el banquete.
Asimismo dejamos de consignar que don An­
tonio Creixell de Pablo Blanco regaló los bille­
tes y los elegantes carnets del menú, preciosa 
obra de arte tipográfico a ocho tintas, que me­
reció los mayores elogios.
La comisión organizadora del acto se reurú- 
rá seguidamente para acordar la concesión de 
votos de gracias a cuantos señores enviaron ob­
sequios, y a los propietarios del Hotel Hernán- 
Cortés, por las excelentes viandas, inmejorable 
servicio y celo personal que demostraran para 
que los comensales quedaran satisfechos, como 
así ocurrió.
P etic ió n  de m ano
Ha sido pedida la mano de la bella y simpáti­
ca señorita Pepita García Guerrero para él ’ 
getfto del grupo de ametralladoras de esta V -/ 
gada, don Juan Martín Rodrigues. ■
La boda se efectuará en el próxir^,„ Ha 
Abril.
me, si que también qu e ha sido éste propalada 
por persona o pers,omjs tan pequeñas, que no 
•lan tenido el valor necesario para hacer de 
frente tan inusitada a gresión.
Y en la seguridad r le que atenderá mis rtóe- 
gos, le envío mis má s expresivas gracias ai par 
que mi reconocimien ito, quedando de usted co- 
mo su más ater.’co y  s. s. q. b, s. m„ Antonio 
(jil Cobos,
ViajeB*o8
lleead(!^l e l t f  cSoltaí^i? comunicación hanllegado a esta capital » señores siguientes,
hospedándose en los -̂ Qtgies que a continuación 
se expresan:
niiíí^v ®®® Camino, doña Carmen Aiz-
m / S Í  Don Fe*-*"’® Vicente y
^ ^ r^ u n ic a : Don Eusebio Saew, don Eustaquio 
Tés y don Manuel Aller.
don Rafael
Observaciones: Cambio de una espiocha aílV  García, don José
oficial Pedro Cabello.  ̂ Moreno, don Antonio Repiso, don Luis Mestre,
Un astil al oficial Antonio Manzano |  don José Arias y don Rafael Martínez.
.  Cambio de una espiocha al of^aÍ'"Mari« i Celestino Barrios, don Javier
Martín.
Un astil a dicho oficial^
Han salido cuafí;nta espiochas para p-up lac 
ílze Julio Carrasco. lUeias
Málaga 21 de Enero de 1913.—EL GuarHa 
almacén, Valeriano de los P íos,—Y  o d  o.™ , 
Sobrestante, Diego G. de Gaztambidq^ ’ * 
Obras municipales por Adminif>'
Obreros craciónDbr r  que han trabajado e»* ^ía Ha 
en las obras públicas, 18T. ‘
i r c t ? o f a l t e ¿ T * " -  436‘25 pesetas. 
—Total, 562‘25 126‘OOídem.
y jornales, 2‘50 pesetas. 
“ m J S  ^uido, 559‘75 pesetas.
^ga 21 Enero \^Vó.—Luis Robledo,
Enlace
El día 20 del actual sa celebró en Campani-
Illas el enlace matrimonial de don Francisco Co­nejo y la bella señorita María Bustos, siendo
Escobar y don Alejandro Ortiz.
Inglés: Den Eduardo García, don Rafael Ló­
pez, don Eduardo Gómez y don Francisco Tí- 
monet.
E nferm os
Sé encuentra enfermo de algún cuidado el 
conc.ajal de este Ayuntamiento don José Mair- 
tos Roca.
Tanábién se halla enfermo de gravedad el ex- 
concejal y conocido letrado don Manuel Espejo 
Martínez.
Desliamos el alivio de ambos pacientes.
Una carta
«El Pasaje, Café Res\"aurant Económico». 
Pasaje de Alvarez 89 al 104.—Málaga 18 de 
Eneirode 1913.
Sr. Director de El P o pula r  .
Presente
Mi muy distingrúdo señor: en justa defen ŝa 
y ante los ataques de que vengo siendo objeto, 
de parte de algujf ¿n que aun no he podido cono-
Intisnto d i aulcidici
En &u domicilió, calle de S^n Pedro núm ero 
13, ir/tentó anteainoche pon.er fin a su vida in­
giriendo una disolución d.e fósforos, Rodrigo 
Montevil, de cuarenta años de edad, naturaf de 
Málaga.
Después de curm lo e;n la casa de socorro del 
distrito de Santo Dqmingo, pasó al Hospital 
civil. ' ^
Se ignoran los mí íviles que impulsaran ai sui­
cida a adoptar tal p irop'ósito,
Jíunta D ireotiva
«Sociedad de obroros constructores de ca­
rruajes y similares.--ÍMálaga 20 de Enero de 
1913. ''
Sr. Dír'ectof de E l P opular-
Z'úuy señor nuestro/ Le agradeceríamos in­
sertara usted en el pf/;riódico de su digna diríac­
ción, para que llegi’/ie a conocimiento de todas 
las entidades de la , localidad, que con fecha 30 
de Diciembre próxi mo pasado quedó constitui­
da la Junta DirecLiVía de la Sociedad de obre­
ros constructores e n carruajes en la forma si- 
iguiente: Presidey jte, Enrique Carrillo Gon- 
zál^;^ vice, Salvr ¿clor Sánchez Serrano; secre­
tarios, Maimel M arrón de Llano López y Artu­
ro Fernández, Camarero; tesorero, /Manuel 
(jutiérrez Alva* ¿-ez; contador, Marcelino Here- 
^dia M'ácías; víf calés, Pedro Lanza Pérez y Ma- 
‘' í ’’*áel Ibarra PF .vón y bibliotecario, Rafael So­
lero Navas, i ^
Dándole gr acias anticipaclas.
Por la Soc'iedad, él secretaria Mánuel Ma* 
rrón,
Comisiortea
Ayer se reuníefqn en la alcaldía las Comisio­
nes Jurídica y de, Oibt as públicas, despachando 
asuntos de su respectiva incumbencia.
. V isita  d e  p ésa m e  
U«a comiíiión del Ayuntamiento pr'ésídída 
por el Mcaldfj don Joaquín Madolell e integra­
da por los concejales señores Armasa Ochan- 
dorena, Pérez Gascón, Cañizares Zurdo, Ruiz 
Martínez y el secretario de la Corporación don 
Rafael Marios, visitó ayer en su domicilio a 
nuestro queriilo amigo y correligionario don 
Cristóbal Díaz Romero, para testimoniark el 
pésame por la irreparable desgracia de familiai 
sufrida.
El señor Díaz Romero, visibletr,<jnte emocicp 
hado, agradeció jos acuerden que adoptara 
el Ayuntamiento, con oca^ón pesar que le 
embarga.
AtropeU^do p a v  un coch e
En la Acera fié la Marine fué atropellado por 
el coche de^ünto número 86, que guiaba Fran­
cisco Gómez Ruiz, el niño Rafael Campana 
Gallego.
En el mismo coche fui % conducido a la casa 
de socorro del Hospital Noble, donde le cura­
ron una fuerte contu sión en la pierna izquier- 
da. - ,
Después pasó a sít domicilio, San Juan de ios 
Reyes 11.
Las padrea»
Nuevamente r ggaffli )s al señor Gobernador 
civil y al señor Alcalde v den las órdenes^oportu- 
ñas para que no queden sin castigo las Mrbaras 
pedreas que se originan en el cauce de Guadal- 
medipa.
Á
P ^ ln a  tercera E l P  U L  A  n
Ayer le tocó la china o el peñón a José Fer­
nández Lozano, pues tuvo la desgracia de pa­
sar por el mencioaado rio cuando se ¿celebraba 
una de estás batallas cabileñas y alcanzándo­
le una piedra le dió en la pierna izquierda pro­
duciéndole una herida de dos centímetros y te­
niendo que ser curado en la casa de socorro del 
distrito.
Una pareja de seguridad que aun llegó a 
tiempo de presenciar el hecho, detuvo a tres de 
estos pequeños cafres.
Miércoles 22 de Enero de




El Diario del Comercio ha abierto una sus-
necesi-
Ja |  Lo recaudado asciende ya a 3 600 francos, i Ya antes había recibido muchas exoosidones i t reunirse nuevamente, antes de |  Nuevo surtido de accesorios sum
del Se han celebrado funerales por Henri Samp-ide Inglaterra, Alemania y oíros países oidién-f °  ̂ trabajo y los concurrentes se disolvíe-> Cubiertas a lOptas. Cámaras
ón son. - dome el indulto. . ^ ¡ ‘‘O" orden. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «’l
^3
Cura el estómago é intestinos el Elixir Este- 
tnacal áe SaiB de Carlos.
A to d o s  lo s  que p a d ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos,
de abscesos, de llagas supurantes, en una I cripción para socorrer a los náufragos 
palabra, de enfermedades en que exista supu-1 tados del Veronese. 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca 
Cerveza) con la cual obtendrán una curaci
r?MÍical. I «pareció el cadáver de Hurphi, de
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-1 años, fogonero, 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del |  La tripulación marcha a Liverpool, 
mundo entero. I El cónsul español ha formado la lisia
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI-[muertos y supervivientes.
RRE (de París). i En el consulado inglés empezó la información
isDoIob* d e  m uelas!! ¡ determinar las causas del naufragio.
Desaparece en el acto con «ANTICARIES , , “
U ^ U E » . . i mercancía.
Desconfiad de las sustituciones. t- Continúa el mar muv abitado
Venta en farmacias y droguerías de crédno. i pérdida je  los do^cuLntos’ de a bordo di- 
T ra S iS C iO  flculta que se pueda restablecer ía lista delpa-
El taller de Sastrería de don José Cantano I Y
Alba esperaba esta tarde la visita de la comi-. 
sión de patronos para comunicarle su contesta-' 
ción a la fórmula de anoche. i
El Presidente
recibir Romanones a los periodistas les :Al
, manifestó lo siguiente: Me ha visitado una co- 
I misión de evangélicos, en la cual figuraban don
¡para solicitar el iudúító delsoMado” de m S^™ 5novié^^^
í p a ^ V l i t o e l E l f í ^ o  instantáneamente.
® Se
INJEKTIO DOCTOR ISAAK
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y de las enfermedades de Ijgj 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada del
“ B k r l i c l t  H a t a  6 0 6 , ,
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
I n j e k t i o  D  r.  I s a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías. Pedid literatura y prospectos a los únicos representantes para España:
QROSS & LINílOPF. - - M Á L A G A  - - S o m era  núm ero 5.
palcos,
O X € I X i X S ^ J . S
de
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decreto de acuerdo con lo que se|¿lo én algunas obras y talleres.
El derribo de las cuatro calles lo realizan i 
soldados que facilitara el gobierno militar, en 
atención a que el término de dicha obra es ur-
90 ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo que participa a su 
¡numerosa clientela.
\  Cambio d e  dom icilio
.El doctor don Luis López Gomoza ha trasla­
dada -SU Consultorio Médico a la calle de Torri- 
jos núí'nv r̂o 29 (antes Carretería).
S e  alquila
El piso t>rincipal de la casa número 26 de 
a calle Alcc^«bHÍ«* , , „
Pasillo de vOuimbarda, numero 23.
De la Provincia
£I u so  d e a rm a s
La abusiva costum.Ve de usar armas que casi 
siempre se utilizan pi'U'a derimir contiendas, 
que acaban trágicameníc, uo solo es peculiar 
entre la gente de la ciuda d, en los pueblos de 
la provincia forman legió»! los individuos que 
van por las pedregosas y pxilvoricntas vías de 
las villas y aldeas, provistos de facas, pistolas 
y escopetas, dispuestos a darle un plumazo o 
meterle un tiro entre ceja y ceja, al primero 
que les venga en ganas.
De, esa perniciosa costumbre nos dan diaria 
cuenta los partes de la guardia civil, partes 
que a juzgar por su número deben formar en 
los archivos del Gobierno civil un legajo de 
papeles de considerabie altura.
Ultimamente han sido detenidos por uso de 
armas .sin licencia, los individuos siguientes:
En C ornares, Francisco Marín García, que 
llevaba u'ua escopeta vizcaína; en Olías, Juan 
Jiménez Fernández, por uso de una e^scopeta;
Faltan dos pasajeros españoles, presumiéndo­
se que perecieron ahogados.
De Atenas
El ejército griego ha iniciado el ataque ge­
neral a Bizani, siendo las primeras noticias fa­
vorables a les helenos.
De Constantinopla
La impresión general es que el Gobierno ha 
decidido firmar la paz, de conformidad con el 




Como se trata de un caso de justicia en el 
que no se puede negar la gracia, muy en breve
demanda.
Además se dictará una disposición para que 
no se vuelva a repetir este caso enojoso.
Del trabajo
A pesar de lock out se ha seguido trabajan- j
amente 
a 7 id. 
l  Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
f r a n c i s c o  Oa RCLa
1 t JÉ * 7V \. - OlCIfLiU « UUC C LCMIIIUUuc
^ ^  huelga de Madrid, dice que las*gente y de interés general, 
ticias son poco satisfactorias, aunque n o se | Durante las primeras horas de la noche cir-¡
Prosigue el violento temporal.
El fuerté viento huracanado, reinante en la
^  llegar a un arreglo, f culó en el Congreso la noticia de que la huelga
el presidente—que des-| se hallaba en vias de solución.
^  luanera más rotunda las declara-l Desconócese la veracidad de esta especie, 
o T *5® «̂ •'^Duyen después del banquete| siendo lo único cierto que Alba no abandonó un
^ absolutamente falsas. |  momento el asunto, y lleva las negociaciones
fjempre que hablo lo hago en público o por
Salón Novedades
conducto de ustedes para conocimiento deía 
opinión.
También pueden desmentir las versiones cir- 
^ladas sobre el contenido del programa del 
Gobierno, puesto que no lo conoce absoluta­
mente nadie. Además, faltan por u timar algu­
nos extremos, lo que se hará en el Consejo de 
mañana.




Por haber sido despedido un obrero del pa­
quebot que hace la travesía de Africa, se de­
pon gran reserva.
Cortesía
El conde de Romanones cumplimentó hoy a 
las reinas.
Mítines
Comité de conjunción proyecta celebrar a
nacional y que pretendían internarse en Portu­
gal, se ha comprobado que son tres presos fu-,  ̂ .
gados de la cárcel de Redondela. f . mucho éxito hicieron anoche su presen»*
SHA R A   ̂ malabaristas La Fea
D e  B a r c e l o n a   ̂ lyChatrán. El trabajo de estos artistas gustó 
El vapor Alicante ha traido, expulsados siendo aplaudidísimos ella
la Argentina, a varios españoles que se nega-|y  Chatrán.
El
fines de mes dos mitines de propaganda en Gi 
jón y Oviedo, a los que concurrirán varios di 
putados.
Después celebrarán otro en León, asistiendo 
Azcárate.
A Lourízán
Louri-Acompañado de su familia marchó a 
zán el señor Montero Ríos.
Administrador
Se confirma que el Consejo del Banco espa­
ñol de crédito ha nombrado a García Prieto ad­
población ha roto muchos cristales de los mira- claró en huelga el personal del buque, adhirién-1 ministrador, en la vacante de Longoria.
Ha#*PR & nORP nnt* crklíHarí/larl í-í-v/írto Iao 8 oeiiirlía lo tnotfof̂ g Acsdores.
El mar se halla alborotado, por lo q ie preci­
só cerrar el puerto.
Muchos vapores entran de arribada forzosa, 
y los fondeados refuerzan las amarras y anclan.
De Vigo
dose por solidaridad todas las sociedades obre 
; ras que se relacionan con las operaciones de 
j Mrga y descarga.
De París
El nuevo gobierno queda así constituido:
Al apoderado de la casa consignataria del| tranjeros, Yomart; Guerra, Etienne; Marina 
Veronese ha traido la relación de muertos; son i Bandín. ’
25 pasajeros españoles, 3 portugueses, 4 ingle 






El Comité Nobel está dispuesto a que recai-
Coín R'ifael Sánchez Villalobos y Salvadorlga este año en Pérez Galdós el premio que no; 
dríeuez \a irón , ocupándoseles, al primero le (torgaron el anterior.en
una pistola de dos cañones, y al segundo un 
cuchillo do los llamados toloseños, y la guara a 
civil del puesto del Agujeró, detuvo a Jo»é Zu- 
maquero Vázquez, interviniéndole una escope­
ta Remigtom.;
A p a lo s  con  la ‘‘Divina,,
Es motejada así la vecina de Alora Antonia |
Faltan diez días para que espire el plazo.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: ] 
Anunciando a oposición libre las plazas de] 
profesores de piano y armonía, y otra de super-l 
5 numerario, vacantes en el Conservatorio. I 
Cesfa.' '̂ío en el cargo el Director del Museo 1
Dicho Consejo estudia la manera de hacerse 
cargo de las operaciones del Banco de Cartage­
na, convirtiéndolo en sucursal suya.
LOS radicales
. _____________  Los radicales han logrado obtener el teatro
Presidencia e Interior, Briand; Negocios Ex-|de la Gran Vía para el mitin del domingo.
^  Después de dicho acto habrá banquete en la
Huerta.
Manifiesto
La Junta de oficios del ramo de construcción 
ha publicado una extensa hoja, razonando la 
actitud de los obreros, y condenando, por in­
fundado, el lock out que proclamaran los pa­
tronos.
Esta represalia se venía incübáhdo desde que 
se fundó la Federación'patronal bajo los auspi­
cios de la Sociedad central de aparejadores, re­
sultando que las cuestiones que antes se resol­
vían amistosamente, ahora se envenenan y de­
generan en huelgas.
Niegan que sean los paros parpiales los que 
, han motivado e! lock out, ni tampoco las exi 
Las campanas tocaron a rebato y el vecinda-f gencias injustificadas.
21 Enero 1913.
De Badajoz
En Santa Marta se desprendió un cable del 
, alumbrado eléctrico y cayó sobre Diego Hores 
y Antonio Cáceres, matando a ambos.
También murió la caballería que montaban.
De Valladolíd
El incendio de que di noticia, declaróse en | 
marqués de Mone-|el hermosísimo palacio del 
: dero.
Caoí Trujilío, con cu va divinidad la emprendió? nacional de arteá jnd.ustriales. 
a palos Antonio Alda,na Trujilío, por resentí-1 Circular a los directores de estaciones sani-j
anientos que existían en.tre ambos
D etención
En Fuen giróla ha sido detenido José Díaz 
Arana, cabo del resguardo de consumos en di­
cho pueblo, contra quien presentó denuncia por 
¡maltrato y amenazas de muerte al adminiswa- 
úor de dicho impue.sto en la barriada de los Bo­
liches, don Salvador Navas García. ______
rio se lanzó a la calle para prestar auxilio.
Procedentes de Venta de B*ños, Falencia y 
Valladolid llegaron varias bombas.
A causa del vendabal, las llamas se corrieron 
a las casas colindantes.
Hacia las tres de ¡a 
calizar el fuego.
El palacio quedó totalmente destruido, así 
como algunas casas
Protestan de la coacción que han ejercido los 
patronos sobre los maestros aparejadores, obli­
gándoles a cerrar*6us talleres so pena de arrui­
narles dedsrándo el boicot.
ron a reconocer la soberanía yanki.
Desde 1910, en que fueron hechos prisione­
ros de guerra, no se les puso en libertad hasta 
ahora, por orden del presidente Taft.
—Por desacatar al alcalde han sido procesa­
dos cuatro concejales regionalistas,
—En Sarriá ha fallecido el picador Sabate, 
que venia trabajando en su peligrosa profesión 
cuarenta años..
De Oviedo
Los vecinos Manuel Fernández y Nicolás 
Gutiérrez, después de pasar el día juntos, fue­
ron, ya anochecido, a cortejar a una mocita.
Cuando ésta salió de la casa, ambos mozal­
betes, ert señal de júbilo, dispararon al aire sus 
revólvers, y en uñ momento de entusiasmo, des­
cuidóse Nicolás y atravesó de un balazo la ca­
beza a su compañero, matándole en el acto.
Huyó el imprudente, pero a poco presentóse 
a las autoridades. |
—En Langreo, después del trabajo, varios’ 
mineros penetraron en una taberna, donde per-1 
manecieron casi toda la noche emborrachándose. |
A la salida trabaron un combate, en el que |  
intervinieron otras personas, menudeando los * 
tiros y las puñaladas. i
Resultaron tres heridos gravísimos, huyendo! 
los agresores, perseguidos por la guardia civil. |
De Zaragoza ^
Se agudiza la crisis obrera.
Hay más de trescientos trabajadores parados.
—Los radicales enviarán una representación 
al mitin que los correligionarios de Madrid ce­
lebrarán el domingo.
—Dicen de Tuera, que la policía recogió a 
un mendigo borracho, encontrándole en el bol­
sillo 8000 pesetas.
De Alhucemas I
Los cabileños de Beniurrisguel libraron un| 
sangriento combate con los de Beniítzin, v 
aquellos quemaron varias casas del poblado de 
Ait, apoderándose de cuanto hallaron a mano.
Los de Beniurriagüel tuvieron un muerto y 
dos heridos; los de Beniítzin cuatro muertos 
y varios lesionados.
El sábado debutarán los Hermanos Hi-Forh 
admirables duetistas y bailarines.
Cine .Pascualiní
Hoy se estrena la cinta de grandioso efecto 
S n tt tc o ^ " *  revuelta», ^uyo asunto es
IcSrTSf*® programa lo compondrán películas
emocionante pe­
lícula «Novela de un actor»,de la casa Nordisk.
Cine Ideal
Las películas exhibidas anoche fueron en su 
mayor parte de gran éxito por su originalidad; 
interés y arte sin igual.
fam f  ̂  anuncian varios estrenos de gran
Koticiaj de la nockeORO
Precios de íioy en Málaga 













Resultaron do.s heridos 
Atribuyese el incendio p h«ber dejado enpen-l solidaridad, ahora los sostienen con 
!j_ , . * aunque sea contra su voluntad.
' Se préíende quebrantar o matar la
Los vencidos entregaron a los triunfadores i  
Justifican las peticiones de los cerrajeros, 14C0 duros, quedando así hechas las paces. I 
que no han mejorado de salario ni de |ornada| También han recibido los de Beniurríagueli 
desde hace medio siglo, en tanto que sé ha en-f mil duros del caid Amar, por la avuda oue le i 
carecido la vida de una manera alarmante. |  prestaron.  ̂  ̂  ̂ I
Los oficios parados están con los cerrajeros, I ¡C—Siguen embarcando bastantes cablleñosi 
y si antes los sostenían con la simpatía de la/para Tetuán debido a la gran miseria reinantei
la huelga,!en el campo moro, a causa de la pérdida de las 
cosechas, por la pertinaz sequía.
Muchísimos moros huyen a otras comarcas, 




,  ̂ , í X 3 » ----------- -------------madrugada se logró lo-tarias de puertos, y terrestres fronterizas,*^—**----- --------  ®
acerca del peligro de las ratas muertas.
Reorganización
Romanones propónese alentar a los correli^ ...... ..
gtoriarios de provincias para que reorganicen y!dida*!áTstufa 
vigoricen él partido,creándolo donde no exista, j  §(,p enormes las pérdidas
Los conservadores |  Pe Sevilla I ción obrera, pero no han de conseguirlo
Se confirma que en el fondo del partido con-Í Un nutrido grupo'de obreros sin trabajo s e L o ^ ^ l t m l i E v e n S f  au iénD ese*  
servador se viene, desde hace dias. elaborandof presentó en el Ayuntamiento, pidiendo al alcal-i ’ ^ vencer, pese a quien pese.
^  una obra de disociación. i x j  |  de ocupación y socorros. |  A  S u i Z a
or diferentes conceptos ingresaron ayer en *®lgfeciS?ar*IÍ8 aco n teS en to sy ^u e  se^SLio^^la Decididamente el señor Moret marchará el
,0,-erta de Hacienda 2r,982.4 pesetas,.  ̂b m ^ o S  ̂ Y o f p í e ^ l l e S ^  t i l  » S -^ a ,
D e s m ié n te fe 'q t! t% " a  d i g n a c i ó n ^
j-os circuios contribuyeron con diversas can-^ se piense despedir a los obreros del arsenal de |e l pago de los facultativos titulares lo haga el 
tidades. I San Fernando, núes existe crédito bastante pa-| Estado,
gl alcalde socorrerá con pan y comida a quie-1 ra proseguir los trabajos. *
|nesíio  hallen ocupación. I B a n q u e t e
De Barcelona I ai banquete dado por la comisión de presu
Reina violento huracán,siendo muy peligroso puestos del Congreso en honor de Suarezln-
Onzáa
Alfonsinas. , , , ,
Isabellnes, > • . ,
Francos. . , , . '
Libras . . , , . ,
Marcos. , , . . . ,
Liras
. I I I ; I , ,
D o H a r ..........................
R ecaudación  del
a rb itr io  d e  cas°*esies








c^°Oríízrpara ® ^  subasta de ias fincas nú-1 abrirse todo lo posible para que se venga abajo
22 Enero 1913.
Mitin
En el teatro Barbieri ha tenido efecto un mi 
tin médico-escolar para pedir al Gobierno que
meras 2 ’45Í78.752 del Estado, por el 20 por 100 
del ripo de la subasta, del término de Y anquera.
el edificio 
lados.



































Por la Administración de Contribuciones han |
sido aprobados los repartos de la riqueza de rustí-1 |-joy conferenciaron Barroso y el obispo de 
ca y urbana oara el aím ac tp l de los pueb.os uef cambiando impresiones sobre
M oílinejq, Almogía y Humilladero. lío s asuntos religiosos pendientes y las relacio-
fil ingeniero jefe de Créese que en la conversación se manifesta-
ftas diferencias de apreciación que a la 
postre quedare.*! desvanecidas.
Conflicto obrero
Ddegado de Hacienda haber sido aprobada y adju-|
dicadá la subasta de aprovechamien o de pastos í ron Ci 
de los montes Pinar y Sierra Bermeja de los pro­
pios de Casares, a favor de don José Narváez.
R Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Emilio Pino Santoyo, teniente coronel infan­
tería, 487 50 pesetas.
Francisco Sosa Matías, carabinero, 38 pesetas.
Arturo López Hernaez, guardia civil, 38'02 pe-
Don Juan Soriano Martínez, comandante de in- 
fanttría, 225 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
síVî xs ha concedido las siguientes pensiones:
Do ña María de los Dolores Iglesias González, 
viuda\óel general de brigada don Baldomero Ber- 
ber AreJas, 1-650 pesetas.
Doña Av’aría del Milagro Veiache Pavó, viuda 
del capitán .úon Manuel Ledón Navarro, 625 pese
^^Doña Emilia Alfonso' Denis. viuda del comendan- 
te don José Puckfi Rodríguez, 1.125 pesetas.
L,a A-legría
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ
Swvicío por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
ID, Marfil* G arcía, 18
aderas
Los perjuicios ocasionados por la huelga del 
ramo de construcción se calculan hasta ahora 
en 200.000 pesetas, por concepto de jornales
La comisión valenciana
El gobernador de Valértela comunica que es­
ta  mañana llegó la comisión representativa de 
las fuerzas vivas de aquella localidad que había 
gestionado en Madrid ia construcción del f ̂ rro- 
carril directo, obteniendo un entusiasta recibi­
miento.
El paro
En la Casa del Pueblo se nctó hoy grande 
animación durante la mañana.
Tampoco fué general el paro en el ramo de 
construcción, pues en algunas obras trabajan.
Ignórase si continuarán después de la comida.
Banquete
A la una y media de la tarde celebróse el 
banquete con que la comisión de presupuestos 
del Congreso obsequia a su expresidente el 
señor Suárez inelán,
Asistió Romanones, quien hubo de desmentir 
terminantemente el rumor circulado sobre apla­
zamiento de las elecciones provinciales.
Aunque el conde ha recibido varias peticio 
nes é.*l este sentido, no accederá al retraso.
Incendio
,el tránsito.
El mar está imponente.
—^8 halla gravemente enfermo, el diputado 
Llari.
—En el Paseo de Colón se fundió un conmu­
tador del tranvía, ocasionando la detonación 
'extrema alarma.
Los viajeros se arrojaron por las ventanillas.
Hay varios heridos.
Pe Lachar
En la cacería de hoy se cobraron 752 perdi­
ces.
El carruaje que conducía a varios criados, 
¡cayó desde metro y medio de altura.
El escopetero Antonio Pérez resultó con la 
¡pierna rota, y el cochero Francisco Ferrer su- 
lírló magullamiento general.
De Madrid
[|TE1 gobernador de Falencia telegrafía qué se- 
!e comunican el alcalde y capitán de la
estalló
gun
. .  guardia civil de Dueñas, esta mañah?
H ijo s  d e  Pe'ÓÍB»© l í a l i s . — M A L A G A .|jjg  horroroso incendio en la citada población. 
Escritorio: Alámé.4aPrinapal, número \2. I amenazando destruirla por completo. 
Importadores de madera del Norte de Europa, |  Qomo las autoridades citadas ped|ay urgen- 
América y del país. , „ x r»jc I tes auxilios de Valencia y Valladolid salieron
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor I^ '̂’|xj,g„gg especiales de socorro con material de 
vila (antes Cuarteles), 45. |  incendios y guardia civil y del
C a t e c i s m o  d e  l o »  n * a c n i i i i ¡ s t a » |  Hasta ahora ignórase si han ocurrido desgra-
Icias personales.y fo g o n er o s
5.‘ eüicíón I  S o D l * 6  I d  h u s I c i A
Muy útil para manejar toda dase demáqnmus i  _ . -  u ® j  »* j  -j
devspor, economizando combustible y evitandoí Hablando del conflicto obrero de Madrid, 
explosiones, publicado por la Asocitóón de In-1 n^gjiijfestó x\lba, hoy al medio día, que continua- 
genieros de Líela, y traducido por J. G. Malgor, Ij^g gĵ  j j estado qiie ayer, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de I ̂  dificultades de la .solución estriban en
''TAdmmi8traddi.de este periúdicol que. partes Ilitigantes aeept» e|Se vende en 
a 8‘50 pesetas ejemplar arbitraje.
21 Enero 1^3.
El conflicto obrero
Las directivas de los oficios que tienen su re­
sidencia en la Casa del Pueblo, convocaron hoy 
a los asociados para adoptar acuerdos.
Los más, se mostraron conformes en mante 
ner la solidaridad egn jos metalúrgicos.
También se reunieron los patronos de todos 
los ramos de construcción, y después de largo 
debate, acordaron por unanimidad rechazar en 
absoluto la base de las nueve horas presentada 
anoche por los obreros,y mantener hasta prime­
ro de Febrero las fórmulas que propusieron en 
la entrevista celebrada el domingo en el despa­
cho de Alba, continuando hasta cuando sea ne­
cesario el mantenimiento del lock out 
Declararán que no pueden hacer más conce­
siones.
El presidepte de la Federación se encargó de 
entregar a Aloa las conclusiones acordadas.
Los a^bañiles
0 En el teatro Barbieri reunióse a las siete de 
la tarde la junta general de albañiles para dar 
cuenta dó¡ é^tadg de su asunto y adoptar acuer­
dos.
El local aparecía lleno.
Se pronunciaron discursos proponiendo el 
acuerdo da que al reanudarse los trabajos se 
reclame de los patronos el abono d® los jor­
nales correspondientes a los días de huelga, 
puesto que no han sido ellos los provocadores 
del paro,
Al hacer una fotografía al magnesio, se co-
clán, asistieron también los representantes re 
publícanos.
Satisfecho
Cambó marchó a Barcelona, muy satisfecho 
de las promesas de Romanones, quien le asegu­
ró que al reanudarse las sesiones deí Senado se 
aprobarán las mancomunidades.
Bolsa de Madrid
Perpetuo 4 por 100 Interior..
5 por lOOamoríizable..........
Amortizable al 4 por 100..... 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
» »Hi.spano-Americano
» » Español de Crédito
* de la C.^ A.^ Tabacos..., 




París á la vista...........................




















El doctor Albiñana dló cuenta de la visita 
que hiciera a Romanones, quien reconoció la 
importancia del asunto y les expuso la conve­
niencia de nombrar una comisión extraparla­
mentaria encargada de estudiar y proponer lás 
oportunas soluciones.
Se pronunciaron discursos favorables a la 
idea y fueron acogidos entre grandes aplausos 
y entusiasmo.
Durante el acto imperó el mayor orden.
P. Josfpnukido Sáeiz y (¡regorio
Ayer fué conducido al cementerio el c^áver 
del anciano caballero don José Prudencio Sáenz 
y Gregorio, persona muy querida y respetada 
en Málaga por las altas cualidades que en el 
concurrían.
Poseedor de una respetable fortuna pudo 
muy bien figurar en cualquier puesto poiiiico o 
social de viso„ RCefiHendo vivir recluido en su
E xposición d e la b o r e s
Anoche se reunió en la Sociedad Económica 
de Amigos del País la comisión organizadora 
de la Exposición de labores y trabajos manuá-»
Fué aprobado el Reglemento de la Exposi-» 
ción que publicaremos mañana.
De v ia je
En el expreso de las seis salió syer para Ma-» 
drid don Vicente Martorell.
Para Granada don IJlpiano Fernández y se■̂  
ñora,
Han llegado a esta capital.
En el expreso de Madrid don Rafael Lópéz 
Oyarzabal y doña Carmen Aizpuru.
De Antequera don Eduardo Gómez Llom- 
bart y don Francisco Timonet Benavides.










El general Brulard salió de Mogador al fren­
te 06 una columna de 5.C00 hombres, en direc­
ción a la alcapba, donde el cald Anflus man­
tiene la agitación contra los franceses.
Los rebeldes se equipan, habiendo consegui­
do reunir grandes contingentes.
Adenjás, Cl Cáiu Aniius cuenta con 2.000 
Hi^a  ̂ armados que le ha enviado Muley
000 ,0 0 , .  ,  ̂ ^  ----------
292 00 «ogar con el cariño de los suyost Esto demues 
’ 4 ra  evidencíalmente la modestia que le era ca­
racterística, y que le honraba sobre manera ha­
ciéndole querido y respetado de todos,
Su muerte ha de ser sentidiaima.
Reciba la distinguida familia del finado la ex­
presión sincera de nuestro sentimiento, y en 
particular sus sobrinos, nuestrqs queridos ami­
gos don Ahíonio §áenz, popular escritor, y don 
.Pedro Sáenz, notable pintor, por ser dos artis­
tas que cuentan en esta casa con la considera­
ción y cariño que se merecen,
El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 








El de ayer publica lo siguiente:
¡ 'Anuncio de la Dirección General, de administra- 
c\6n, sobre concurso para proveer plazas de Con­
tadores Provinciales y Municipales,
la sesión de Cuentas y presupues­
tos del Gobierno Civil sobre declaración de res-
ppn?ab¡!idad a varios ayuntamientos por débitos de 
'trimestre de 191̂ .
A ]6s alcaldías de Moclinejo y Cuevas
citando a varios de ignorado para-
_ Requesitorias de varios juzgados.
"Tarifas de arbitrios extraordinarios de 
Ayuntamientos de Alcaucln y Vélez-Malaga-
loa
De Lisboa
El Gobierno ha ordenado que cuatro emi- 
I erantes portugueses que viajaban a bordo del 





Los fres sujetos detenidos en el Puente intepi
El público sigue favoreciendo este teatro, 
bien es verdad que la empresa hace cuanto pue­
de por agradarle.
En tercera sección se estrenó anoche el en­
tremés en prosa de los hermanos Qulntero^^o- 
lico en el mundo. “
En esta obrita los simpáticos saineteros han 
dejado sus tierras andaluzas para transportarse 
a terruño? de Aragón, pues el entremé? que 
no se reduce aun dialogo entre un maño y 
una maña, ambos de buen corazón, no es más 
que un motivo altruista para demostrarnos la 
bondad de los hijos de aquella tierra.
La señorita Andrés y el señor Lamas fue­
ron muy aplaudido?.
Hoy estreno de l a  niúa de íqs besos.
CementeB*ios





Por inscripción de her.iiandades, 000,
Por exhumaciones, OO'CO.
Registro de nichos CO‘00.
Total peseta» 890‘50.
VINOS ESPAÑOLES
DE MESA Y GENEROSOS
DE
CAFFARENA HERMANOS 
V inificación e sm era d a
' P u reza  gara n tiza d a





el-^ oi*u l a r
M i é r c o l e s  8 2  t f e  E n e r o  f i e  l f t «
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘̂  m.
Tren correo de Granada á las 12‘351.
Mizto de Córdoba á las 4‘251,
Tren express á las 6 1.
Llegadas ú Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m. I
Tren elpress de Madrid á las 10‘22 ni. |
Tren correo de Granada á las 2‘15 t. |
Correo general á las 5‘301. I
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. |  
Tren express de Sevilla y Granada á las j 
9‘20 n. I
ESTACION DE LOS SUBURBANOS |  
Salidas de Málaga para Vélez |
Mercancías, á las 8‘30 m. |
Mixto-correo, á la 1‘15 t. |
Mixto-discrecional, á las 6‘301. %.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande ? 
Mercancías, a las 8‘45 m. |
Correo, a la riO  t. ?




Qolnma de Pelletier' 
•soíi sofeeranas contra 
las FieJjres, ías Janueeas, 
las ileû rcílgías, la Inñuenza, 
jos Resfriados y la Grippe.
.C onocido en todo el orbe como el más 
i exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
[licores.
83 años de progresiva y extraordinaria
[fabricación y las 63 altísimas recompensas
Exigir el Nombra s
¡de  Excelencia, Grandes Premios de^Honor, 
|  &, obtenidos en Exposiciones, (las últimas 




e®s|3isi8«is á .Sos sM Scr'iistei'ls ■ 
é& #5se'á«a á© ü á !a g a  g a e  oBsses-:' 
USB* faEtasew el peoifeo de m»®®-
ÍB’*® p e i “iéflic® ji s e  a i i^ v a s i  'eBtwBfflS* 
1̂  « íaaeja á  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e
Profesos* d© Idiofnia; inglés
.Mr. Fí^ncis Ford-Walker, natural de Lon- 
ofrecé para dar lecciones a domicilio.
I »w. ,1 • jr* ArA é'oíaf'íHA íHfnrrtíl.Taníbiéñ tiene clases del referido idioma.
Se encarga de ¿orrespondencia y traduc- 
;.i clones del alemán y del francés.
P ílS r nS P ia  n n e  p o d a m e i í  ¡ Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
is- _  _ .  ------------  Telaez, Torrijos74.
t i» e sm ltis« § a  
d e s ^  pB"l 
p r c i f f in c i i^ s
a l  S p . A d m i n i s t p n  
d e  c é p p é o s  d e  l a
SE  VENDE
buen alambique 60 arrobas precio arreglado.:
Calle Canales 7 bis. Málaga.
Esta magnífica linea de vapores recibe m ere^ 
cías de todas piases á flete corrido y con corucí 
SKíénto directo desde este puerto á ^^os lo de su 
Stínerario en el Mediterráneo, Mar Negro ^
bar, Madagascar, Indo-Clnna, Japón, Au..tralia y ,
Nueva-Zelandia, en combinación con to s  de la n
COMPAÑIA DE NAVEGACÍON MIXTA qae ha- ¡ empleo del «Llmmeiito anürreunáíico Ro
ce sus salidas regulares deM ála^  cada 14 die ó ¿o gahdtiwo se curan todas afecd^
los miércoles de cada dos semana. _  jj^g reumáticas y gotosas localizadas, agudas o ero sea.. ____„,,oaí.n íUríp-irae á nS tas crimerai
í U i f t T S S M O
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior
que se conoce. de
Cognac, Ron y Vinos, especialidades
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos .y principalmente el 
O 'J  E  M. en todas partes y ai;por mayor a]
IIM IW PiUS
LLANO DEL MARISCAL, 6. m k  I- A  e  A
o  i  d i s t a
mundo, tíicicieta oe i^arreiera 
¡¡veinte Meses de
Ninguna más elegante s  sólida. Paravertey más detalles de su esmera* consttueción, su
Jos? CilJÍCS, ?i8Z8 díí SM m  4,
Espacialfsimopara losenfennosreumátlcos-y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones. , . . • iíí- uReconocido sin competencia para las enfermedades avanósicas, nerviosas y paralíticas, herpeticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y .yódica.
Temporada extraoficial ds baños, con rebaja de precios.
Para toda clase da datos dirigirse en Madrid a Q. .Ottega, Pítciados, 13, y en Archena, alD . Basi­
lio Irureta.
' E n f a l ib ie  .
® s c o ® s .t lp a d ® s  nab­
a l e s .  Precio de la cajita  
e algodón « E o p rn ass^ j 
0‘7S ptas. - - De venta en 
las prin cipales farmacias 
y droguerías.»




I TEATRO LARA —Compañía cómico lírica dirí 
 ̂gida por Antonio Paso. ' •
d e  LAGASSE
oonobatéu viótoriosamente
0esfrlados
en arrendamiento^ una fábrica llamada
Una casa de recreo Toa
«Las
S S .?d” íp ¿c í,l.d o fo  do¿7er«terp"rtae™ |M onTasV , 'údos W ^ ^  ‘í ¡ I f » S ® d ‘'¿fS oneB  cOT-o a-rai mola neuralgias,-por ser |coi,las industrias de harinas, mieles, aceites de
•- --- # , _ _ _ _ Aa rtr\iní*A«. S
TÍ8fe®-Wteks ád f r. lisralej
mcciones. como asnimsmiu lao ,,,uucw —
5 un calmante poderoso para toda clase de dolores. | i | ^ g  „ ¿g pj-ujos. . . . .
. De veníaen la farmacia de F. del Río, suepor d s | informes y proposiciones dmgirse a
Marfií? iCtompañía S2 y  principales far Camilo Mercadé, calle Sí^achan 5 y 7, Má-
espaciosa, con jardín, en sitio muy higiénico, 







I A las ocho: «El verbo amar».- 
I A las nueve; «Solico en el mundo», y ««Sábado 
[sin sol» ' .  I .
I A las diez y cuarto; «La niña de los beso » es- 
f treno 
I A las once y cuarto: i Teñe rio feminista». 
SALON NOY^AQp.&:.—Seeclor.es desde la» 
^oihóysHédlgi . .........'
I Doí ñüfheroa da varietés y escogido» prograsass da bsiísúlai-. ' ' 'Butaca, 0*®3. Qenaral, 0‘í^ .
CINEPASCüÁLíNL-CSitáado asila Aiamedfi 
I de Carlos Haas, próximo a! Banco).—Todas las na» 
' ehés 12 magníficos cuadro», en su mayor parte es- 
® ‘renos.
[metías
Célebres Píldoras para la completa curación de ‘
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
laga.
.Se traspasa
Si los vasos capilares no funcionan bien, el
cabello se seca y se desprende, produciéndose ¡ 
í rápidamente la calvicie. Esto, se evita .estimu- 
I lando el funcionamiento de dichos vasos, bui^
Dolores da Barganta
E í j  todas las fa rm a c ia s
I CINE IDEAL.»--(§it o en la Plaza de los Mo- 
Iros).—Todas las noches 12 magaíticas peliculas, 
|en  su mayoría estrenos,
Cuenta 40 anos de éxito y con ei asomoru uc e = su casa en cada pueblo, esnaíol paralan sitio céntrico y en buenas condiciones,
los S m S T e  t e  S r i t a o ^ b a l l e r p - - ' a - a »  nesetas, „,».i„,»„i„ d» bebidasv café.
__1 «T oa t̂ awiHtrá t>Dí“ COfl*60 & ....î «̂,oi4ú1ac3 Mnrnvill
Ibos y glándulas, s e b to s .  I» ¿l^^se logra apli- 
ndoen caaa pueDíu ĝ xio cenui'-'-» j  -
‘t t S p i n d e n c i a ,  Carretas, 39,-M adrid. ; » e S ? r « i c o ^ t a l i a n a ,  -Oporto», (Porte
Málaga: Farmacia de A, Prolongo ga‘-)
un esta-i cando el agua LA FLOR P E  ORO, sin rival 
para la conservación del cabello,—oé vende en^ 
farmacias,i_/a ifti* •J'-'̂  --  -
No se admiten corredores.
(^á'arina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to W ra niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores 4néo icos.
Tipografía de El P opular,
ñBtmm
.STIÍ LAS BONAI 0
©I»r® bePO-wMíloas cob* e o s * is s
HDBVe
PRJCCIONBS éf, BOLAS
A  P E D A ^
ACERO
ña comprobada con los
» ,  “Iraisat
■ m  el exíranjero.
De eiícEc 
la boca y de
Ae&Btlies f  irllie
i-oIiglicerofoBíata BONALD. ”  Mealcn- 
mento antineurasténico y entldiabenco.^ i o- 
niftea y nutre ios sistemas óseo muscular j  
íícrvíosi), y lleva á la sangi e elemento» para 
teuriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Ácanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco dei vino de Acanthea. 5 pesetas,
l l i s i f d 'I B a d i l i i
DE
íJN O C O L CIMAMO-VA¥ADICO 
POSFOGLICÉRICO)
Cómbatelas er4ermedades 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco 
jseumónicós, larrago-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Pfeeto éei frasco, 5 pesetasce vente en tode. te perfumarlas y en la i- «ntor i CF í RCE (antes Gorge- 
ra), Í7, Madrid.
T4 SBf lUJ 
mÁQUlNAS 
9ARA  S Ó S a i
sinoer!
flEJüS
<r ^ \ \ \
S.
t i ta n io  e s ta  p r i t l le g ía á a  agua
liuUGa te a ü r é is  c a ñ a s  se rd iS  C a ro . .
és“ía toejor do todas las Unturas pa a el cabello y la ba taa no man- 
cha el cutis ni ensucia la ropa.a «Sí?  81 GUXIS lU fcuis ox  icc xvst'— , . _..-I oft
■■ • einS . Esta tintura no contieno nitrato do.plata, y con su uso el cabello s
La FIcis® d©‘ ps*p —
-U B eA IS tim
w J á




«  Osando esta agua se cara la caspa, se evita la caída del cabello, se .
?üaviza,sb aumenta y se perfuma. .
^  .©¿ tónich, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- .
'tolsíSs W ’ eso se usa tam ban como h,tgi,§nica.  ̂ * , i
¿ü^sár .'a el color primitivo del .cabello, ya sea negro o castalio; ei^ 
Sópondé de más ó menos aplicaciones.L a ' F i a s *  O s * ©  ¡̂010̂  aopeuue uo ----- -----------------
.  ■ - ' n  Ksta tintura deja el cabello tan.hermoso, que no es posible distin
L a  F t e i *  lu irlo  del natural, si su aplicación so hace b^en.
^  ' 1 ' _ • . ■ . ’ f  íinfuf? A.? tan fácü v cómoda, que uno solo se™  •ii'aplicap.ión .de e-̂ .ta iintur?tos tan tóciLy.cómoda,qué _un̂ ^̂
L a  W  i ^ i *  P a  ' l l l ^ ® l  basta;por lo que,site quiero,lap
__ ««.,'Ta áCk nnveti
L a  F Í 0 i *  ^
Egirédiec®‘Wgtfaiss, prostatitig, dgtitis, aíarros áe !t 
vejiga, eteetera "—  ~
a i a l n «  « tlM ts»  
i l  t e s t a d
loes afam ad®»^ ^ l e « e  y  Isegítim os aaed is^seea to s  
• KONFlTESs ROOB, INYECCIÓÜ Y ELiXíF
oasiajpcr TU Hut.,.» v,......,laporsona más íutimaignora.ol
Pnn ftl uso de esta atoa so curan y evitan las p la e a a , cesa la  caiem 
dél cabello y excita su crocimionto, y como el cabello adquiere nu •
-  ----------------- vo vigor, íswiíea serás®  c a lv o s .
' _ _  a Está agua deben usaría todas las personas que deseen conservar ei
■ i L ^  'F i C I t ®  t i © c a b e l l o  hermoso y la cabeza sana. . \
la única tintura que á los cinco minutos da aplicada permite r-
' L ©  F t o i *  t i ©  , | ^ P O  .sarse él eabelioyno.de30Íd9 ^
yentaf¿riícipÍ^^ y d r o g u S s  do
Da venm: bfogueria de La Estrella, da José Peláar B3rmúdez, calle Torrljos 81 ál 92,Máfaga.
^  «oco««tío «?« nrodudr dolores y evitando láa funestas corise-
&  C a rm te  profa , «egnray c O N F l f a  COSTANZI que
, íiiractos prodcaaas porjas sonta ,p  . en onoor, tavolviei
son lo* s«H!»í»wwt«i»«»íKíaic'aíc.'»%»ítí*ê-25í̂
.. - - íur,icíri8 producidas escozor y la frecuencia en onnar, devolviendo á la*
M  iVsiicos que calman instantáneamente e i e ^ z  y cojjfjtes, 5 pesetas.
’ vías résiito-urínarias á su estado normal. L 0.1,40 militar flujo, blanco, úlceras, etcétera,
L^:!rr Pitreadón reciente 5 crónica, |o ta renombrados CONFl-
. r
tomanao ei bwíovihmw
i, Débtlidád general, etcétera, 
>küSCULINA COSTANZL-
se curan t  i ..............
 ̂ En las rprincipales farmacia?. '-Agente* generala» en España: Peres
I{3 o Se * Scu o M (D
S, Pasaje S« |.J.V-|8r«el§ii
.sialicioi
t e c í a .
§,S  «"S ff 
c3 fe ®
iliiii
■ , va! o.S3
«3
' . w vu
ss«=p O ^  S o, o
m  ^  Sí «jr W O.»—1
Im g CJ, 52 
0.0.? —« „ S* Q) oO * 2 §•§
A base digerida de .yaca 
Preparado reparador y asimilable
Q) .
i ’s - a i l
B f m e j S ^ ^  marca depositada _
bONAS L^BiLiiS es el m digestiones,: Muv útil para personas sanas o enfermas que! 
nicoynumtivo.!napeto^^^ -neré .L n  tomar fácilmente digestí-
3 «VintríLet r.utritivos con frecuencia ó á deshora j 
r ^porÍ5. etc., etc.) |
terio f más iá reconstituyente del hiei r  . |  L sct comprimido equivale á 10 gramos i
 ̂ MEDALLA d e  ORG-en el IX<»cngi esc de carne de vaca. |
ternacional de Higiene y en las Expcsiucr ti | 4» comprimidos, 3“SO pesetas f
valletas. cana del León, ,3 -M A D R ID .i
CU .2 ■ - —
Q g ’“ i S ^
«¡ 5  y á 
í- qj §.S.-«S W-e g g .§ -
S.O e■5; oj ...ojQ j l
I §>^  03*5: ® j :
----- . •£ s
Stssí' ■ ^  Í3JD .JT
i -..ía- .2 O J2 w
l i l i' © & « E.í® te
' ■ C3T3■ -g ÍIT' 4>





' “ C8 ÍS2 x) ■©
.Sí <u ® 
co t í ’®s
A  B a m t a t i v a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d o  B p a s i i
' (LA- E®U¡TaTSl?a ^E1 LOS E S T A IS  MPPIOS OEL^S^.^SIL)
ifÉi( siÉi Si Sssiíi íoliri li ilU i tt jfflpÉiilE i  la Oííé í il «!
«3
0 0 O) w
K
Dirección geiisrai^para España: BarquiUo, 4 y  6.—Madrid. .
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y henefictoyécumukdc».—Segimo ordinar^  ̂
con nrimas temporales y beneficios acumvilados.—Seguro de‘vida dotel á-cobrar á los 10, to ó iM 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, («obre dos . cabezas) con , beaef.cio» 
acumulado».—Dote» de asilo».
«> ni ® •tó C ’VJ
O ^,®








o §  S
2  .§ ® JiP|n ~  Cif" .B ® S 8 i
© = >*
y el 1.5.
^Stmduector General; para Andalucía: Exemo. Sr. *D. L.J^.
ilutoHsada la publicación de este anuncio por la Comiaaría de Seguros con fecha &de Octubre lyuo
1 Calé Nervkci * Medícinai
Í C ^ S S I I .  
f ^ - 8 - s « 3 Í ,
Q Kj .«-o os 
<D
| | |  I b I I I I I  | l l i C 9  I íllil
CíRUJANO llEN TISTA  
Alamos Sé
«4
S  O.E o, ^  «  g ©
1 *« >
s  í¿ 
«T- ee ^
«5 g .© S
d3i Doctor M ORALES.—M arca reg istrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estómago, del higa-1 ^
do y los de la infancia én general, se curan infali-1 Acaba de recibir un nuevo anestésico para §acar 
blemente. Buéiias boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Sel ms muelas sin dolor con un éxito admire ble. 
remite por correo á todas partes. |  Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En |  ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- 
Málaga, farmacia de A. Prolongo. |  do» convencionales.’ • , ,




'3  a i®  i
® ca rat: y-MC g QJ fe M 4) ^R  -tí ly a*«
^  2 .© w
» . t a  SolTHClóni' rodaste» opereciqne?!qrtisfica»y quirúrgicas® precio» muy reducidos, ' , j
Calle de San Vicente, tS .-7eléfono  ralcesri»do-
MADRID _ . . .
H P s  ©
.r, j  A j r “ ino mitiiot® J  Mata nervio Orienta! de Blanco, para quitar tí
Gestión de toda clase de asuntos en los mmito . {^uelas en cinco minutos, 2 pesetas caja,
ríos y particulares cobro de créditos ^  Esta^ , grreglan todas la» dentadura* inservible* he- 
particulsres, asuntos jqdicitíes, cumplimiento de. . ■ • ,
exhortes, certificados de última voluntad y de pe- > ̂ na» o ir^  u|m8ia».
Ar, ..íAc o«r,a.Drami,x«tr. Af. rl.QRP.S OaSt- I ® OOmiClUO.
-  39, A t AMOS 39 -
©
■ ,-y  «
« 5W ' 
s  i  
> - 2 § |  « l-r ®
eXuOriQS, CGFUuLauu» uc uiiiiua vui íhmv* j
nsies, fes de vida, apodera iento de clases pasi-. 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y  venta de fin-,, 
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios para; 
todós los periódicos, marca de fábrieai nomh7es., 
registrados, patentes, y áq facilita ĥ ,Tt>ónal de to-1 
das ciases. ' ^
&
i i - l
Módicos honorarios
E a  lo s  m e ro a d ® »© »
dd Veroo de Conejo, es áojfe s e *
ven ia» sopas de Rape y el plato de ,
co» de toda»,clase», .upárnosos com edore^n vi* 
tai al mar, »ervicio é»merado, precio» ecpwómicot
